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UÍS AGRICULTORES 
E L I M P U E S T O 
T R A N S I T O R I O 
La unión sería la defensa. 
Con su laconismo obligado nos tía cuen-
ta el telégrafo de los propósitos que abri-
ga el señor ministro de Hacienda respec-
to al recargo transitorio sobre los trigos. 
Cree su excelencia llegado el momento 
de suspenderle, porque dicho cereal ha 
obtenido en los mercados el máximum 
de su valor: 25 pesetas los 100 kilogra-
mos. 
Coincide con este modo de -pensar del 
señor ministro L a Epoca, periódico con-
servador, y así lo hacía notar en E i . U E -
BATÉ del día 14 uno de sus más conspi-
cuos redactores, el ilustrado defensor de 
los intereses agrarios, Sr. Corral y Larre, 
en un vibrante artículo de fondo, a la 
agricultura castellana consagrado. 
E s realmente estupendo é inaudito lo 
que ocurre con la modesta clase agncul-
tora, una de las más honradas, en nues-
tro humilde concepto, por la sencilla ra-
zón de que a nunca de la tierra el coti-
diano sustento y, por ende, satisface sus 
necesidades desligada en absoluto, en este 
respecto, de la dependencia y relación 
que une, á este fin, á las demás clases 
sociales. 
¿Se nos quiere decir qué razones exis-
ten para acordar la supresión del impues-
to transitorio sobre los trigos? 
Solo dos, bien conocidas por cierto, jus-
tifican esa medida. Es la primera, porque 
así lo dispone una ley, y hay que cum-
plirla. E s la segunda, porque de consen-
tir que dicho cereal valga en los merca-
dos más de las 25 pesetas señaladas, se 
lesionan ostensiblemente los derechos de 
las clases consumidoras, y esto no lo pue-
den tolerar los Gobiernos. # 
Vamos a ver los fundamentos de estas 
ipreciaciones. 
E n primer lugar, afirmamos resuelta-
mente que la clase consumidora no sufre, 
no puede sufrir ninguna mala consecuen-
cia por la subida del trigo, no siendo con 
exceso. 
Si el obrero es agrícola, con el terra-
ieniente vive, y, no hay que formarse 
Ilusiones, mientras éste no obtenga en la 
venta de sus productos un precio ó valor 
que sirva á la vez para la satisfacción de 
sus necesidades y las del obrero, quien 
sufrirá más de cerca las funestas conse-
cuencias de la depreciación del trigo se-
rá éste y . sólo éste. ¿Por qué? E s muy 
sencillo: si el labrador no tiene más que 
para sí, ¿qué podrá dar al obrero? Ten-
drá éste el pan barato; pero no tendrá 
dinero para comprarlo, porque no le dan 
jornales... ¿Y no es un sarcasmo cruel 
ofrecer al obrero el pan barato y negarle 
al propio tiempo el dinero para comprar-
lo, que á tanto equivale la venta del tri-
go del agricultor á un precio que no es 
ni justo ni remunerador? E s necesario 
apreciar de cerca lo que cuesta producir, 
y entonces se vería la tremenda injusti-
cia que supone la dopción de tal medida. 
E n segundo lugar, se trata, dicen, de 
hacer que se cumpla una ley. i Ojalá se 
cumplieran todas! Como que no hay ley 
más mala que la que no se cumple, y este 
achaque ya va siendo inveterado en nues-
tra Patria. 
Si nuestros gobernantes, tan solícitos 
y puntuales para dejar sin efecto el re-
cargo transitorio sobre los trigos, por la 
poderosísima razón de que así conviene 
«1 interés general, emplearan idéntica so-
licitud para evitar constantes y repetidos 
abusos en la venta y en el peso del pan, 
] también de interés general!, dando ór-
denes sobre este particular y haciéndolas 
cumplir estrictamente, sin miramientos 
políticos, ¿valdría el pan lo que Vale, com-
parando su precio con el valor del cereal 
y el coste de producción? ¡ N i aunque 
valieran 27 pesetas los 100 kilogramos! 
Lo que sucede es que esa baja convie-
ne á los acaparadores sin conciencia, tan 
sordos á los gritos de angustia del sufri-
do agricultor como atentos á su propio y 
peculiar negocio, para comprar barato y 
Vender caro, porque es indudable que el 
precio del trigo, dada la escasez de la 
cosecha, habrá de ser alto; pero de nin-
gún provecho para el que necesita ven-
der precariamente, por desgracia. 
¡ Ah ! vSi los agricultores se unieran á 
la moderna usanza, y unidos y compac-
tos recurrieran al estrépito, amenazando 
Con el desorden á los Poderes públicos, 
entonces sí que nos harían caso. ¡ Votos 
5011 triunfos!, que, por lo visto, en estas 
nuestras edades de similar, de los dere-
chos del hombre, sólo mandan justicia 
hacer á los que alborotan, dándoles un 
poquito más de lo que piden, mientras se 
burla despectivamente á los que se con-
sagran alejados de las triquiñuelas polí-
ticas, á las rudas faenas del trabajo para 
engrosar con el sudor dé su frente todos 
los Erarios nacionales. 
Aunque no tengamos los agricultores, 
como dice muy bien el excefente amigo 
Sr. Corral y Larre, ministros-abogados y 
consultores-ministros, tengo para mí que 
con la asociación de todos, cuyo hecho 
no ha de tardar en realizarse, podremos 
Éonseguir con la razón de la fuerza lo 
mismp que hoy se nos niega, aun á pesar 
le pedirlo con la fuerza de la razón. 
M A N U E L S A L D A Ñ A P I N T O 
Cisneros, Oelubre de . i g i z . 
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IMPRESÍOHES D2L DÍA 
M I R A N D O 
A L R E D E D O R 
D e l a p o l í t i c a y de l a v i d a . 
Ilal ia cont inúa siendo la Patria de Ma-
quiavelo... 
L a paz de Ouchy es prueba fehacicalc. 
Honra y provecho; la honra de la vic-
toria y el provecho de la adquisición de 
la Tripolitania y la Cirenaica ha conse-
guido en la guerra y se le ha gara ni ido 
en el Tratado pacijicador. 
¿Merced al empuje de las armas ita-
lianas? ¡ N o solamente! 
S i los Estados balkánicos no hubiesen 
roto las hostilidades contra el Imperio 
tuno, tarde habría venido la paz y con 
muy otro resultado. 
Pero la confederación balkánica ha me-
tido el fuego en la propia casa del Su l -
tán, y éste, por acudir á extinguirlo, pa-
sa por abandonar á las llamas la heredad 
lejana. 
Y sucede que Montenegro primero que 
todos los Estados aliados declaró la gue-
rra. 
Y da la casualidad de que la Re ina 
E l e n a de Italia es monlenegrina*..-
Y no hay manera de presentir en todo 
el caos internacional la mano larga, hue-
sosa, fría, del resolapado polít ico floren-
tino panegirizador de César Borgia. 
+ 
E s muy difícil, es punto menos que 
imposible predecir el éx i to del conflicto 
balkánico. 
No cabe duda sino que la razón y jus-
ticia y aun la humanidad y los fueros de 
la c ivi l ización militan de parte de Mon-
tenegro, Servia, Bulgaria y Grecia, 
Mas, ¡ a y ! . . . , que del lado de Turquía 
pelean la fuerza bruta, los fusiles y caño-
nes, el número de soldados, la ferocidad 
salvaje aliada ó mejor armada de los úl -
timos adelantos bélicos escogitados para 
imponer el ^derecho de la fuerza sobre 
la fuerza del derecho... 
i L a s r potencias europeas! ¡ M u y seño-
ras m í a s ! Intervendrán, si intervienen, 
cuando les convenga y para lo que les 
convenga... aunque ello fmse entregar 
atados de pies y manos á las iras islami-
tas los cristianos tantas veces cazados co-
mo fieras, de Macedonia y de Rumel ia . . , 
Son otros tiempos y otros hombres. 
Cuando Grecia se acordó por primera 
vez de sus viejos héroes . . . los de Mara-
tón, y Salamina y las Termópi las ; cuan-
do sus hijos se decidieron á uvolver ó c&n 
el escudo ó sobre el escudo); cuando se 
propusieron libertarse del yugo férreo de 
los Sultanes, hubo voluntarios que del 
Occidente y centro de Europa corrieron 
á pelear, á morir por la libertad de los 
descendientes de aquellos poetas, de aque-
llo& trágicos, de aquellos filósofos, de 
aquellos escultores y pintores, de aque-
llos libres ciudadanos de Atenas y de E s -
parta, de Tebas y de Platea. 
Olas del mar que, cou la frágil quilla 
de mi suelto bajel rompo y quebranto, 
corred; volad á la materna drilla 
crecidas y amargadas por mi llanto; 
y allí, do triste y silencioso brilla 
mi abandonado hogar, si podéis tanto, 
decid junto á la lumbre al ángel mío 
que tiemblo y muero de cansancio frío. 
Camino de Grecia, donde guerre'ó y ca~ 
pi tancó partidas, lloró Byron añoranzas , 
que nuestro N ú ñ e z de Arce interpretó en 
L a última lamentación de lord Byron. 
Por cierto que los griegos se le mos-
traron bastante desagradecidos..., y le de-
jaron morir, de fiebre (y de amargura 
desilusionada), casi solo,.* 
Antes había fenecido su. perro, y sobre 
la piedra de su fosa escribiera eslas pa-
labras: 
((Aquí yace iiil ún ico amigo .» 
Esto escribiera Byron* ¡ B y r o n , el ami-
go por excelencia! ¡ B y r o n , que n iño , en 
la escuela, como un muchacho grandote 
pegara á un amiguito suyo, y é l no pu-
diera impedirlo, dada la desproporción de 
fuerza y edad, h preguntó :—¿Cuántos 
golpes piensas dar le?—¿Qué ie importa 
á t i?—respondió el agresor.—Para que 
me des á mí la v i i tqd—conc luyó el futu-
ro inmenso poeta... 
Quedamos, pues, en que 'el e g o í s m o se-
ñorea el mundo internacional, y el na-
cional, y el privado... y en que de ello 
tienen la mayor parte de culpa las ingni-
tiludes de los que recibieron beneficios... 
Estados é individuos..* 
+ 
De pol í l ica , la mar y los peces y- les 
barquitos ingleses... 
Pero mar nlirarrevueíia. Peces gordos 
á dentelladas con los chicos. 
E l problema ferroviario, hasta e l pre-
sente, agudizado, con perdón de la ele-
L A C U E S T I Ó N D E L O S B A L K A N E S 
E N P L E N A G U E R R A 
Las primeras victorias de los búlgaros. 
en él templo, el espectáculo no puede ser 
más emocionante. 
A l salir la Reina y les ministros de la 
Catedral, fueron aclamados cun frenesí. No 
haa onnido incidentes á pesar de la aglome-
lación y de no beber servicio de Orden públ i -
co, pues iodos los hombres ú t i l es es tán en 
la guerra.» 
T U R Q U I A 
U n a h a b i l i d a d . 
CONSTANTINOI'I.A l8 . 
("orre el rumor de que el Gobierno ba 
acaldado en el Consajo de ministros no de-
clarar la guerra á Grecia. Kut iéndese esto 
como un propósito d« la Sublime Puerta para 
separar á Grecia de la entente ba lkán ica , á 
cuyo fin establecería T u r q u í a un modus-vi-
vendi respecto á Creta. 
U n a Hot í f l eao ¡ón> 
CONSTANTINOPLA 18. 15. 
E l ministro de Grecia en «s ta can ta l ha 
comunicado, á la una y cuarto de lá tarde, 
al Gobierno turco la declaración oficial de la 
guerra. 
E l e j é r c i t o t u r o o . 
PARÍS J . § . 13. 
El corresponsal de Paris-Midi en Constan-
tinopla dice que, según informes autorizados, 
las tropas tincas y las movilizadas se eva lúan 
en 350.000 hombres. 
MONTKHEQRO 
H a c i a S o u t a r t . 
P o D ü o n r i ^ A 18. 
La rupUua de hostilidades entre Turqu í a 
y las otras potencias ba lkán icas , ha ocasio-
nado un avance de las fuerzas montenegri-
uas con objeto de apoderarse de Scutari. 
J ú / g a s c inminente para dentro de muy poco 
tiempo una grgñ batalla en la oril la izquierda 
( k l lago de Scutari. 
P e r i o í l í s t a , a m a z a n a y a n f e r m o r a . 
CETINA 18. 
Entre las fuerzas monlenegrinas que ha-
cen la actual campaña , ha adquirido una 
extraordinaria y merecida s impa t í a , la es-
critora inglesa mis Editch Durham, corres-
ponsal de un periódico br i tánico. 
Esta dmua se hn propuesto seguir paso á 
pâ Q todos les incidentes de la lucha entre 
Turqu ía y Montenegro y se ha hecho presen-
tar al Rey, guien la ha autorizado para acom-
pañar al cuartel general siempre que quie-
,ra, con absoluta libertad para recorrey todas 
de los combates librados entre servios y tur- las l íneas, excepción hecha de aquelfcs mo-
cos cerca de Barlorra, población fronteriza.' mentof en que expresamente se deje ^iTsus-
Según parece, los turcos han sufrido tantas pensó el permiso, 
derrotas como encuentros se haa sucedido. 1 Cernojckflnostn'ción de amistad, el-Rey ha 
Las fuerzas, combatientes h;m sido muy • reg-níado á la escritora inglesa, u a .precioso 
numerosas por una y otra parte. ¡caballo, que aquella mon tó inmediatamente, 
Ipnóranse m á s detalles, entre ellos, el n ú - ¡ y en el que piensa hacer toda la campaña . 
POK TEI-líGRAKO 
B V L 9 A R I A 
U n m a n i f l o a t o R e a l . 
SOI-ÍA iS. 10,25. 
E n el manifiesto dir igido á la nación, de-
clara el Rey que habiendo sitio vanos cuan-
tos esfuerzos se hicieron para l ibrar á 
los hermanos de aa^igre y rel igión que 
viven del otro lado de la frontera, de la pe-
nosa vida que llevan, era preciso recurrir á 
las armas para socorrer á la población cris-
tiana residente en Turqu ía . 
Puesto que el Gobierno turco—termina d i -
c iendo-en lugar de hacer justicia como de-
m a n d á b a m o s moviliza sus Ejérci tos , ^1 Rey 
y el Gobierno anunciamos al pueblo que se 
declara la guerra para defender los derechos 
humanos y cristianos. 
E l manifiesto lo firma el Rey y va visado 
por todos los ministros. 
Un a r t i c u l a per lodfat i eo . 
PARÍS 18. 13,45. 
E l diario Paris-Midi publica en su editorial 
de hoy un ar t ículo de Mavurioe de Waleffe, 
que es un decidido entusiasta de los Estados 
ba lkánicos , en el que dice: 
«La civilización occidental debe felicitarse, 
porque el Zar Fernando es astuto y ba sabido 
esperar veinte años , y al decidirse á i r á la 
guerra lo hace seguro de la victoria. Me atre-
vo á anticipar qu^ le veremos en Constanti-
nopla. Santa Sofía volverá á ver, al cabo de 
chico siglos, entrar bajo sus bóvedas á i m 
caballero victorioso, y se repet i rá el hecho, 
pero diametralmente opuesto al ocurrido en 
la jornada del 29 de Mayo del 145Ó.» 
Aquí describe el articulista la entrada en 
Santa Sofía de Mahomed I I , y luego termina 
diciendo: 
«La entrada del Rey de los bú lgaros será 
mCnos romántica y menos fantástica, pero de 
resultados m á s s<inos y positivos. 1.a Histo-
ria es un columpio cuyas oscilacicnes obede-
cen á un r i tmo determinado, y los pueblos 
jóvenes reemplazarán en ella á los viejos y 
caducos.» 
V i c t o r i a a d a l e a b ú l f l a r o a . 
SOFÍA 18. 
Las fuerzas bú lga ra s han ocupado Kourt-
kai* , cerca de Musta íá Pachá, y otros puntos 
estratégicos importantes en terr i torio turco. 
SERVÍA 
E n l a f r o n t e r a . 
BELGRADO J8. 10,30. 
Llegan noticias muy incompletas acerca 
mero de bajas. 
El Roy A l a g u s r r a . 
BELGRADO 18. 13. 
Por la m a ñ a n a se ha verificado la partida 
del Rey Pedro al campo de batalla, a c o m ^ i ñ a -
«Jo de su hijo el Príncipe Jorge y un bnl lau-
te séqui to 
La int répida amazona no solamente toma 
notas que luego traduce en brillantes cróni-
cas, si no que aprovecha todo momento qne se 
la ofrece para asistir á los heridos y tomar 
parte activa en la organización de los aervi-
cios sanitarios.-
I^a opinión de esta señori ta acerca d^l 
Ejérci to luontenegrino, es la de considerarle 
A primera hora oyó misa devotamente ^amo un verdadero mode-lo de bravura y de 
acompañado por su cuartel general y todo el disciplina. 
alto personal de su Palacio. 
Inmediatamente se dió la orden de mar-
cha, siendo el Rey largamente ovacionado 
por la muchedumbre, que emocionada asis-
tió á la partida. 
E l Rey dir igió la palabra al pueblo, pro-
nimciando un breve discurso. 
—Tengo fe grande—dijo el Monarca,—en el 
tr iunfo de nuestras armas, que será el triunfo 
del derecho y de la justicia, frente á la incali-
ficable conducta de nuestro enemigo. 
E l gran patriotismo de este pueblo, está 
ahora en unos críticos instantes de piueba. 
De ellos sa ldrá victorioso, con la ayuda d« 
Dios. 
Yo me despido de vosotros, mis fieles y que-
ridos súbdi tos , para i r á ocupar el sitio á que 
me llama m i deber y la defensa de al t í s imos 
intereses vuestros. 
Confío en que pronto tornaré á vuestra 
compañía , victorioso en el l i t i g io que las ar-
mas servias han emprendido ya. 
E l pueblo ovacionó á su-Rey.' 
T u r c o s o o n t r a s e r v i o s . 
BELGRADO 18. 15 
Se conocen detalles del primer encuentro 
habido entre las tropas nacionales y las tur-
cas, originado por el avance inesperado de 
estas ú l t imas . 
Numerosas tropas otomanas comenzaron 
las hostilidades contra los servios, atacando 
con ayuda de un crecido contingente de vo-
luntarios albaneses la fortaleza servia que 
defiende el desfiladero de Kopaquih, pró-
x imo á Propototz. 
Los turcos y oÜMUieses, después de caño-
near inú t i lmente las íor t incaciones, se lan-
zaron impetuosamente al asalto por un .es-
trecho y abrupto camino enfilado por las ca 
ñones y ametralladoras (leí castillo, que ras 
barrieron despiadadamente. 
Después de varias infructuosas t» m i l i -
vas, los asaltantes hubieron de retirarse, 
cuencia del Sr. Vi l lanucva, y á pesar de destrozados, l^os voluntarios albaneses, que 
ese proyecto, tan r e c ó n d i t o , L¿n sibííUf-
co, que, s e g ú n Canalejas, nadie /;<. cn-
lendido, por eso todos censuran. 
E l pr imero Maura , que ha p e d i ¿ o d 
p r imer turno en contra, desatando el m á s 
p á n i c o de los terrores entre ministros y 
ministeriales. 
Pues la vo tac ión de las Mancomunida-
des, d e s p u é s de exteriorizar nuevamente 
ib; u á vanguardia, dejaron en el camino 
200 muertos y heridos, y 98 los turcos. Los 
servios, amparados por sus fortificaciones, 
sólo tuvieron diez muertos y cuarenta he-
ridos. 
U n m a n i f i e s t o d e l O b i s p o . 
BlíI.GRADO 18. 10. 
K l mcliopoliLano ha dir igido al pueblo un 
sentido manilicsto, evocando el glorioso pasa-
ba divis ión de la m a y o r í a , o r i g i n a r á n /a.v! do de la nación Servia y mostrando su con 
dimisiones de varios ministros, del presi- fian7-a en el corazón del pueb ío , amante de 
denle del Senado y del presidente del su ratr:ia-
Consejo de Estado. ¡ A h í es nada! 
Canalejas, no obstante... ¡ t a n conten-
t o ! Es fáci l de conlcnlar S. E . . . 
E n el CÍCIQ y en el aire v ib ra u n o toño 
que da ganas de v i v i r , que parece v i v i f i -
car é l por s í , con la tibieza reconfortado-
ra de Su* h á l i t o , con la luz de su sol, con 
la p a l p i t a c i ó n gozosa de su ambiente. 
Y . . . ¡ f íense ustedes de apar iencias ! / . j 
la semana m é d i c a ú l t i m a ha sido ter r ib le . 
¡ C u á n t a s enfermedades, c u á n t a s muer-
tes! 
¡ L a indiferencia, la rexular idad ina l ie -
rable de lá naturaleza, lo mismo ante 
Se han cerrado los comercios, los almace-
nes y las oficinas, á fin de que todos pudiesen 
asistir á la f u n d ó n religiosa anunciada en la 
Catedral, para pedir al cielo el éx i to del 
Ejérci to servio. 
S I a o t a r a l i g l a s o . 
PARÍS 18. 19,25. 
E l enviado o&pecial de L a Liberté descri-
be la ceremexnia religiosa dü la Catediral de 
San Kram, en estos té rminos : «El sillón del 
Zar Fernando se halla vacío, pues este sa-
lió para ponerse al frente de las tropas que 
pelean por su indepedeucia; la Reina ocu-
•pn. su s i t i a l ; en los rostros de las mujeres áe 
retratan la fe y la csperaiiza 
R . R . [oyen los vivas de Una mul t i tud que no cabe nos!-" 
G R E C I A 
G r e o l a no s o s s p a r a tfal g r u p o . 
ATENAS I8. 12. 
Refiriéndose á los rumores que en tal sen-
tido circularon ayer, ha sido dlesmentído ro-
tundamente en los centros griegos que Grecia 
pensase separarse del bloque ba lkán ico V 
unirse á T u r q u í a para combatir contra aqul-
HcB. 
Las personalidades que d e s m é n t í a n tal ru-
mor most rábanse indigpadas de que se hu-
biese propalado tal cosa. 
G r i e g a s e n T u r q u í a . 
VOLÓ 18.7,45. 
Ayer m a ñ a n a entraron en terr i tor io tu rcó . 
por las cercanías de Elassona, s in set mole*» 
tados, tres regimientos griegos. 
E s t u d i a n t e s c r e t e n s e » . L a P r e n s a . 
ATENAS 18. 13,30. 
Han tomado puetp en las filas del Éjérc i to 
griego doscientos estudiantes ¿re tenses . 
E l hecho ha producido u n á n i m e s comenta-
rios de aprobación. 
Ta l a la Prensa se felicita de la presente 
guerra contra T u r q u í a , cons iderándola como 
la cruzada moderna de la Cruz contrai la me-
dia luna. 
RUMANIA 
A l a e s p e c t a t l v a . 
BüCAREST 18. 15. 
Rumania considera las victorias alcanza-
das por los bú lgaros como' cosa propia, que 
ha de serle ú t i l . 
Ahora pretende la movilización de los Cuer-
pos primero, tercero y quinto de sn Ejérci to, 
Si loo búlgaros cotnsaguieran una victoria 
impar t án te , Rumania abandona r í a su actitud 
especiante, tomando una actitud oportunista, 
y se asegurar ía muí compensación antes del 
triunfo definitivo de las naciones combatien-
tes. . 
RUSIA 
L a P r e n s a . 
SAN PETERSHURGO 18. 21. 
La Prensa, en general, .se halla inclina-
da en favor de los países slavos. 
La Novoi Vremda dice que la dioloma-
cia europea ha tratado de favorecer á Tur-
quía contra los Balkaues, y aue las poten-
cias, en esta ocasión, han sido un juguete 
de íps turcos, y desea la victoria de los 
pueblos slavos, contra los cine durante seis 
siglos les han tenido sumíaos en la escla-
vitud. 
La Gacela de San Petersburgo publica un 
ar t ículo en igual sentido, y teriniua con 
estas palabras: «¡Abajo la tutela europea!» 
F R A N C I A 
U n a no ta á l a s P o t a n o f a s . 
PARÍS 18. 13. 
Grecia, Servia y Bulgaria han dir ig ido á 
las potencias, de las que esperan, dicen, be-
névola neutralidad, una atenta nota, en la 
que hacen constar que durante treinta y stfetc 
años han quedado sin efecto las promesas 
de Turquía referentes á las reformas en Ma-
codonia. Agrega la nota que habiendo con-
tcstado la Sublime Puerta á la® reclamacio-
nes de las Estados balkánico» con la ruptura 
' l ip lomát i ra , las t r t ó potencias aliadas se ven 
en la necesidad ote récurrlr al ulso (Je la« 
« DE MI CARTERA 
B E M V E N T E , 
A C A D É M I C O 
¿Qué dirá su cocinera?... 
Do Benavoiito literato eo ha ocupado y scguiríi 
ocupando la crítica. No piensa piKt) tCuiro Varga*», 
quo no os crftico, imitar ú los unichos eoñorO» que 
sin proparación adecnada y con imo onltm-a de 1.0 
más oxtcnsc« horizontes que el torcer año dvi Bachi 
ll<mío, IÍC «asoman» á las columnas de lew ix-'i"" 
dices para vaciar en cuairo lugares comunes, ein gt'u 
raútica, una ristra inacabable de tonterías. 
¡Por algo so ha dicho quo ci poriodioiio <• cana 
sin puorla-s donde buscan refugio loe que jmitil.men 
to aspiraron ú todos los oficios! 
Pa.so la disgresión y volvamos A Bonavcutc- acá 
diuiico y á su cocinera, muchíaiuio monos dist'utkl.i 
¡es doro! quo el autor de «El raarklo de la Tollez», 
aunque digna por su fidelidad, do compartir con 
señor y amo, en la proporción correspondiente, hw 
caricias halagadoras de la popularidad... Los fervo-
rotos enlnsiasmca artísticos de osla «Menegilda» por 
el autor de «La noche del sábado», bien puede asegu-
rarse que no tienen precedente entre todas las gañi-
das fregatrices que en el mundo han sido. Un he-
cho lo prueba. Era una cierta noche y en un cierto 
teatro, donde se estrenaba, una obra del gran co-
mediógrafo. Durante toda la representación menú-
doaron los aplausos. Al final do ella, Benavcntc (u-
TO quo salir al palco escénico multitud do v t f s , 
quedando do esto modo confimnado el éxito com-
pleto. Do repente y allá en las alturas del «gallinero», 
escucháronse voces en tono do reyerta femenina y ob-
Bcrvóso un revuelo de acomedadoron y do guardias.. 
¿Qué había sucedido? Pues, poco más 6 menos, lo si-
guiente. Cierta moza con desgarres de chulapa, hizo 
al aparecer el autor ante las cnndilejaB un comentario 
cruel^Como ustedes no ignoran, Jacinto Benavcnle ts 
de escasa talla y no sólo enjuto de carnes, «i no. . 
hasta do huesos. 
— i Oye Prudencio!—exclamó al verle «la manóla» 
dirigiéndose á su acompañante, mozo de «tufe*» y 
gorrilla. y «eminencia» sin duda en el «arte» «lo 
tocar el organillo.—¡Yo m'babfa figurao al aukr 
con más «chichas»... 
El de los «tuíoe» sonrió despectivo y respond'erolo. 
^ i N o te preocupes... Por lo general, «si» eo quie-
ro por lo común, «toos» estos «gachés» quo escriben, 
bien comedias ó bien poesías, «tien» talento pero 
ven las «tajás» por quincenas! 
— I Pues so ha «colao» usted!—exclamó de piv>ntó 
una espectadora que eetaba cerca do los comenta-
ristas.—¡Los dientes le tenían á usted que «alir 
otra vez y lo mismo á sn señora... ó lo quo sea, 
antes quo ustedes comiesen lo quo come eee caballero 
quo ha salido á las tablas! 
El «chulapo» so puso do pie. 
—Oiga usted... eeñora ¿está nsted por «na easinl 
euvencioná por la cmiircea, ó os usted la «prometida» 
del compareciente?... 
—Soy... soy... ¡su cocinera «pa» que uelod so on-
teref.w 
Y como es natural, todo el mundo en el acto que 
dó convencido do que Benavente oome muy bien... 
aunque no lo parezca. Yo no eo si la cocinera «fe 
D. Jacinto, que asiste á todos los estrenos do ¿u 
amo, asistiría á. la recepción de éste en la Acade-
mia. Pero no cabo duda quo si so ha quedado en la 
cocina, ha tomado paite, considerándolo como pro 
pió, en esto triunfo más do Benavente. ] Quizá la 
cena haya pagado las oonscouencias!... 
Do Jacinto Benavente y de «u obra... quo os ha-
ble otro día mi entrañable amigo el redactor jefe 
de E L DEBATE, Rafael Rotllán. 
«Corro Vargas» os h a presentado á la oocinera 
flel gran dramaturgo, que bien merecía eetc honor. 
CURRO VARGAS 
D E P A R I S 
POR TBLÉORAFO 
P e r i ó d i c o d a n u n o l a d o . 
PARÍS 18. 8,10. 
E l 4 ^ 1 ha deminciado á los Tribunales 
al periódico L a Batalla Sindicalista por un 
articulo publicado el día i r , t i tulado; «Un 
reto.-^-Alfonso X Í I I «n París .» 
E n él se trata de In cuest ión de Mont-
ju ich , y dice que si el Rey de E s p a ñ a va 
á Par í s t end rá un disguato. 
E l articulo es muy violento; pero nadie 
ha hecho caso de él, porque se trata d ¿ un 
periódico de los m á s avanzados, que usa 
estos tonos. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Real carfa de sucesión. 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
ha mandado expedir Real carta de sucesión 
en el t í tu lo de marqués de Gaviria á favor 
de D . Juan José Tomás Alonso Gavii ia, 
por íalleciinicnto de su abuelo. 
Falleclmienfo. 
En su finca de La Hunde ha fallecido la 
distinguida y virtuosa señora de Page. 
Era hija del general m a r q u é s de Gnad-
el-Jelú y hermana de la vizcondesa de Ros 
y del coronel de Caballería y serrador don 
Rafael vSarthou. 
V l a j e í . 
Han regresado á Madrid: 
De Biarri tz , los condes de IVñalvcr y el 
marqués de Esteva; de vSan Sebas t ián , los 
marqueses de Torrelaguna y la señora de 
Díaz ; de Fuen te r r ab ía , la condesa viuda de 
Kgaña y D. Tomás Bargés , y de Vera', do-
ña Aurelia Canthal. 
Noflclai v a r i a s 
Hoy, á las once, se verificarán en la igle-
sia parroquial de Santa Bárbara solemnes 
funerales por el alma de la señora doña 
María Luisa Díaz-Alvarcz de Ozcoz Morales. 
Con este motivo reiteramos al padre de 
la finada, D . Miguel Díaz-A Ivarez, á su 
viudo, D . Francisco de Ozcoz, y á las dos 
distinguidas familias el testimonio de nues-
tro dolor por la desgracia que l loran. 
—Se encuentra enfermo de gravedad nues-
tro auerido amigo D. Miguel Vallejo, chan-
tre de la Catedral de Tuy . 
Hacemos votos muy sincerofe por el res-
tableoimiento del enfermo. 
A D R I 
Suplicamos á los señores suscrlptores de provin-
cías y extranjero que al 'hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
ie '«i talas c«n que reciben E L DE6ATEU 
'1 js \ yvVfcrMfff̂  
LOS PROPAGANDISTAS 
P O R T I E R R A S 
D E _ C ^ T I L L i 
La obra de los Sindicatos. 
b.u vetusto ci iruí i je üalhnO*; de AguilaHÍ 
para Prádonoí , á las imeve d* la m a ñ a n a det 
día 15, después do UabéT nltiinado todofe: W 
dnlalíes de los cinco grandes Siuíl icatos comtW 
t i tu ído el día auterior. 
A l pasar por Valoi'ik de Agui lar snb ' ó <ií 
nuestro cocht el cotLciliario <ic uno de tffaeh 
D. Vitaliano Víllaucr, que nos aconipoíifl 
bosta Holleros, riou<le iba á recogLi las ü d h o 
sienes de aquel puidjíb. . 
—Por todos estos puebluicitos—nos decía—s 
no va quedando casi n ingún la l r^dor -ñti 
adherirse, tal e,-- el <ius¿a que ti-enen de t:t.< ,ú 
dir los pesados yugos que les sujetan. 
—Pobres labnidoivs pensaba yo ; Jas f r> 
y .ñanzas de estos señares, son pava cücv roind 
la puerta de uu calabozo al abrirse de repen-
te: todos &e precipitan por ella, amiesoa d« 
libertad. 
A l acercarnos á I'rádouot» empezamos ya» 
á ver por todo el c a m p ó bíuinerosos lúbmat* 
res con todas sus faaülicis y obrero:-;, dezma-
dos á la recoleccióú de nermosas y ábunctan* 
leá patatas. 
Prádonos es el pueblo principal do la co» 
marca llamada vallo de la Ojeda, c v m f ñ é f a 
de unos 27 pueblos ded'iicados casi exdu.vivu. 
mente a l cult ivo de la patata, de las que se 
envían numerosos trenes á Barcolonn, B i l -
bao, Madrid y otros «rnutdas cc.ntic>. 
DesgraciadanionU', tus labradorts nO Boti 
comerciantes, y á sus espensas se han <>:<:'. 
bltccido en Alar de Roy, punto de embMrifce 
de las patatas, una p o c i ó n do grandes eo 
merciantes y represe uta n tes, que en <v. nvi» 
yoi ía hacen una explotación w ¡yi 11; gA d« 
los labradores, á quienes, pagan l a i p; í:.ías á 
precias krisorios, que luego-ellos tóV éat t u 
los grandes centras cotí p ingües ganancia,*». 
La visita de los señores"propagan--1 • ̂ ts.s á 
este Sindicato, qtlfe h ibfon const i t i i ído en j u -
nio^ y que cuenta variéis cíe-utos de sreír*?, 
tenía por objeto csliiflíar el modo y forma d« 
enviar las patatas directamente, por medís 
del Sindicato, á Ion gmudas centre*», l ibíán-
<\o¿c así los lab;.! ( M-.S de la explotación qu« 
sufren. 
En dos importantes conferencias, por la 
tarde y por la noche, se tomaron út i les acuer-
dos para buscar rep cseü tau tes •director en h * 
grandes centros y establecer el intere-ambid 
con otras Fedei aciones. 
En las mismas sesiones se abr ió l a caja 
rural de ahorros y préta inos , haeiendo 01 el 
acto imposiciones muchos labradores, con la 
mayor alegría y confianza. 
Y es eunoso ver la a legr ía 5- confianza con 
que esta horn ada ckise recibe las enfieüanaaíí 
sociales, y cómo se da r áp idamen te cuenta *l< 
su trascendencia, tanto bajo el punto de vista 
material como del moral. 
I.ot; socios, no sólo se a í e r ran al Siudácafo 
per las enormes ventajas materiales qn* Jes 
trae y la libertad que Ies da, sino que *kf)<n-
den 5u catolicismo con to la su alma. 
— Buen oatólieo es tás tú—decía UJI me* 
migo á un socio de este Sindicato,- e>He a i 
gujifcs años no cumple* con la Iglesán. 
—Es que ahora cumpl i ré todos"- ccr.te-nÓ ê  
aludido—para que allí .se me aprecie y fuíwí|• 
se me respete. 
Tan hermosa contestacLón pinta mejor ^ tw 
nada cómo la conciouoia. elel deber es un<j de 
los primeros frutos que eian los SindicÉLtctí. 
La mañana siguiente empleáronla Í<M se-
ñores propagaudistas en enterarse en ed caln'7 
po ele cómo recolectan las patatas, clases <|ue 
siembran y forma de eul t ivo que hacen., queí 
no es ya el cult ivo rutinario, pero que dista 
mucho aún de ser el cu l t ivo perfecto, a l quo 
l legarán pronto con las eisBeñanzas y ayudí»' 
del Sindicato. 
Los labraelores estaban muy contentos f o f 
el buen año que t e n í a n ; uno nos di jo q^e 
con 18 arrobas setubraduti hab ía recoíectadd 
más de 600; otro con ciuco, unas 200, y , i 
tóelos. 
Perp esta alegría He la enturbiaban los prcj* 
cios de compra de któ negociantes de AJatf 
ele Rey, que se quedan con casi toda atioSa^i 
en las ufia$. 
Detuviéronse en este pueblo les Sí-ñercs 
propagandistas, antes de tomar el tren, y , 
en efecto, vieron confirmados todos lo- Tta-
mcmtas de los pobres labradores., Icaf- rjugJm 
se repiten de la misma forma en liorrcra, de 
Pisuerga. 
Nos hunden—le? decían a lgunos,- ; : ts 
ty£a peor que en Sierra Morena ; á mí nve 
hab ían contratado las patatas á So fénúmoéi 
miestas aquí , que ya es precio mediano, y a( 
llegar con ellas me dicen que si la- quilerfi 
Cobrar á 60 cént imos que las deje, y sino 
que rae las lleve. ¿Ciuc iba á haeer, si no 
tengo otra salida ? 
— E l Sindicato remediará estos abusen - ]e^ 
decían estos señores,—ya se buscará» me.tiu;-
do en Madrid, líanevlona y Bilbao, do^do 
ellos los manden paira que las envíe J mh' 
dticato directamente. | 
—Falta nos hace. Dios leís pague d inte iés 
que se toman por nosotros. 
Y esta explotación del pobre labradorr 
ve por tenias partes; le explotan al eompmr-
le sais productos, 1c explotan al ó d i -
nero, al hacerle cualquier favor, en Uxlo y pl^r 
todo el labrador no puedo dar un pjis^ aifl 
pagarlo caro; por eso ês- tan diíícil esta obra' 
de redención, y par eso es tan sañuda la Opo-
sición de le» exple^adores, que ven en peligttoí 
sus grandes ganancias. 
j Cuan necesaria es la un ión do loe liabrá^ 
dore»] 
J U A N H I D A L G O . 
M a r r u é e o s 
POR TELÉGRAFO 
Naufrag io . M u e r t e . 
RAUAT j j r 
Una lancha perteneciente á la goleta eS« 
pañola Joven Miguel volcó al intentar pa-
sar la barra á pesar de la tempestad, aho-
gándose el cap i tán de la goleta, que iba á 
bordo de la referida embarcac ión . 
Un enou«ntB*9A 
PARÍS 18. io,a5, 
E l general Lyautoy telegrafía que ayef 
la columna del coronel Gueyuou' rceluizó 
al vSur de la Cháuía una harka coi • •. 1 1 
ele 1.500 disieleutes de la kabila de Beni^' 
Mesquine. 
Los franceses tuvieron dos m u e i k s y sic-> 
te heridos. 
Los habitantes de T izn i t , situado en U 
región elel Sus, lian expulsado de allí á 
Nana, hermano y califa de E l Kiba . 
E l h i jo de Ual i gobierna la ciudaíL d-e 
Agadir y cobra los inipucstoSf 
Sábado 19 de Octubre de 1912. E L D E B A T E Afion.--Nimi.352,, 
D E T O D A S 
P A R T E S 
SOR TKM-CRAIO 
C o n g r í MatSare* 
E i . TASO 18. 
VA représeiitañte de Oro/xo, G ó m e í R«> 
belo. lia dcdutfcdo q«€ todos los elementos 
KVOlacioiiarios de Mcjico trabajan v.nuios 
paií» derribar al general Madero. 
El s x p r e s i d e n t a D í a » . 
PARít; xS. 
A cousccucucia de una i n te rv iú q u c m i o 
« c sus redactores celebró con D. Portillo 
Díaz , expresa Excelsior su .convicción dé 
ejue el CK i.icsidcutc de Méjico regresara 
á su país. . 
S o b r a i a á K 5 í « a p c o o l a m a c i ó n . 
JJüRVA YORK 18. 
SCRÚII páretóp*» noticias r e c i b i i l ^ 
Méjico. éV gcüeral Madero lia manifc/*ulQ 
que la proclamación de Fél ix D ía / no cwsg 
t i tuye . á su ju ic io , ninj íún i K l i g i o para, la 
«resideiH-i i de W República. ; ' 
E l meiK ' io i iado general confia en las toer-
zas de mar y tierra, wM en su totalidad le 
son coiuplciaiiiente adictas. 
B ó Vcracrua cuenta el proclamado con 
tinos 700 partidariod. 
[í thlando de la revolmñón que Díaz puede 
remover, expuso su creencia de que no ten 
dré éxi lo alguno. 
Las causas de la intoxicación han sido 
que al hacer la sopa la criada edió en ella 
equivocadamente polvos de arsénico que se 
hallaban en el vasar de la despensa, donde 
ordinariamente se encontraba la sopa. 
Ivl Ju/gado, que intervine en seguida, ha 
empezado las diligencias, ordenando la de-
tención de la criada. 
— E l nuevo gobernador, Sr. Súuchez An i -
do, signe la campaña que el Sr. Pórtela i n i -
ció contra la inmoralidad. Ayer volvió á 
multar á la cupletista I,a Cae ínvcra . 
Ha llegado el Obispo de Earceloiia, doc-
tor Laguarda. 
—Esta noche es esperado el general Wey-
ler. 
— E l nuevo gobernador ha devuelto la v i -
sita íl todas las autoridades. 
—La huelga de la casa" Avcdanet conti-
núa en el mismo estado. 
L A S S E S I O N E S D E A T T E R 
Eellei ies p a H a i e n í a r f o s 
C A U S E R I E 
POR TEI.ÚGRArO 
«9 o a n s y U s r d » ftueiria. E l P a r l a m e n t o 
ROMA 18. ZO. 
E l caneiHcr del Imperio aus t r íaco l legará 
á VV/.A el Uiit- s, siendo recibido por el minis-
t ro de Balado de Italia, Sr. Mortedi. 
El Rey Vielor Manuel recibirá al canciller 
aiistr iacó en la villa Anro-sore. 
Se baHafói presentes á las conferencias 
que se eelebien entre el Monarca y el políti-
co austriueo los embajadores de Austria en 
Rom 1, el iU<.liaiio en Viena y el secretario del 
miiiiislere. de Estado, l ' r ínc ipe de la Scala. 
Además, se haUaréii tamSféu presentes los 
ministros <lcl Cabinetc italiano. 
l'ulan>ento de Ital ia reanudara sus 
gk&ioncs á m júiados del p r ó x i m o mes de No-
viembre. . A1 ^ • „ 
—IÁs luipevios de Austria y Alemania se 
han upre>í'.radu á reconocer la soberanía de 
Italia cu ia Libia . 
cao . 3 • J"--^ 
L O S E S T R E N O S 
E f l E b C Ó M I C O 
* L a M a r y - T o r n e » " , p e l í c u l a c ó m i c a 
on. doa actos y s e i s c u a d r o s , origi-
n a l de lo3 S r e s . A s e n j o y T o -
r r e s d e l A l a m o . 
¿ D e mañera que... película cómica... f 
Y ¿qu¿- le ilicc usted á unos escritores 
que lo que pretenden hacer es una película? 
No una comedia, ni un sa íne te , n i un dra-
ma... sino una pclicufa. 
Lo primero, que en la preceptiva escrita 
no constan reglas para las pel ículas , por-
• que no se admite ese género como literario. 
Lo segundo, que en la preceptiva prácti-
ca, dentro de las películas, cabe todo, aun 
lo más absurdo . , lo cual no es poca co-
modidad. r t T 
U» tercero, que no se debían contundir 
los teatros con los cittes. Sobre todo, que-
.'dando tan pocos teatros en que se haga 
i r t e d ramát ico , v siendo tantos los que se 
•consagran al espectáculo an t ies té t ico é in -
moral. 
Lo coaita, que, á pesar de ésto y de aque-
l lo , y lo de más allá, la película de los se-
ño re s Asenj » v Torres del Alamo, agradó 
al público del Cómico. ( ¡Sarcasmo de nom-
bre éste de cCómico» 1) Es decir, no sabe-
mos á punto Ayo si gus tó la película, ó gus-
taron Lorcto y;rChicotc. Porque á estos ac-
tores, su púWí«o es capaz de aplaudirles 
hasta el eueato'.de La buena pipa. ¡Fuera 
*in éx i to colosal Loreto y Chicote sentados 
• en la concha y diciendo: 
' —¿Quie res que te cuente el cuento de la 
Znrapipa ? 
- i s n , . 
—Yo no digo que s í , smo que si quieres 
• que te cuente el cuento de la Zarapipa. 
—No. 
»—Yo no digo que no, sino que etc. . 
Pues no estamos muy seguros acá de que 
í i lgúu día U0 lo hagan. A u n entonces con-
t a r í an j»or llenos las representaciones. ¡ Es 
mucho {MÍblico el público de estos dos es-
timables actores! 
Lo quinto, de que, por és to y por aqué-
l lo , y 
Por estas cosas que digo 
y otras que guardo en silencio, 
6 mis soledades voy, 
do mis soledades rengo. 
Y, n itíitalüKMle, no voy á ver la prlicula, 
^que á mí uo tue agrada. 
R. É Ó f L L A Ñ 
tSetiñc, ro de Octubre.—Lo.? niontenc-
griitos ácabaii de ganar una gran bataHa. 
E \ ¡eje rí: la posición turca, sus oficiales y 
nuvtcroscs soldados han sido hechos pri-
sioneros. L a banitera de Moníeiu-^io otidea 
sobre la Jorialcza.* 
«Constant inopla, IO de Octubre (por Vie-
na).—7.05 montenegrinos han sufrido una 
grave derrota. Se les han acabado las mu-
niciones, y el general en jefe se ha siuci-
dado á causa de los reproches que le ha 
dirigido el Rey con ese motivo.» 
¿ l i h ? ¡I'.stamos enterados con esas dos 
noticias del. mismo día y referentes á la 
misma acción! ¡ Y pensar que asi segare-
mos toda la campaña! Cada refriega nos se-
rá telegrafiada de Constantinopla como una 
gran victoria tuno, y de Setiñe, Belgrado 
ó Sofía como una espantosa derrota del Is-
lam. 
A ello estamos bien acostumbrados duran-
te la guerra italo-turca, en la que ¡os ita-
lianísimos lian realizacto estupendos mila-
gros de multiplicación de árabes y turcos 
nada más que por el gustazo de hacerlos 
papilla. Seoún cálculos aproximados, los 
italianísimos han matado ya en Trípoli de 
Só á go.coo sarracenos, los cuales, por más 
señas, nunca han sido más de ? ó 4.000, 
que, naturalmente, renacen de sus cenizas. 
Ahora también, en cuanto entren en dan-
za los demás Estados balkánicos es incalcu'-
labte el número de muertos y heridjs que 
habrá-en cail' batalla, que será, claro está, 
una victoria bilateral. 
E n realidad, el avait.ee ó el retroceso de 
las pequeñas bandas montenegrinas, la pér-
dida ó la toma de tal ó cual ciudad son co-
sas sin importancia. E a batalla, la única 
que habrá, se dará indudablemente ante An-
drinópolis; iodo lo demás, escaramuzas. 
Cuando los hilgaros entren en Andrinó-
polis ó cuando, por el contrario, los turcos 
avancen hacia Eilipópolis habrá terminado 
la cuestión, y entonces intereendrán las im-
potencias europeas. 
V.rfretanto, los turcos juran que en la 
ciudad, villa ó aldea búlgara en que entren 
todo lo han de llevar abarrisco, no ha de 
quedar bicho viviente, ni anciano, ni mu-
jer, ni niño... usque ad mingentcm ad pa-
ríetem. 
¿ Y la Europa? Tan pacifista, viajtdo la 
fu nción, 
E C H A U R I 
París, 12 de Octubre. 
EL PROBLEMA OBRERO 
POP TBUBORAFQ 
CV-uuNA 19. 1,45. 
Cont inúa preocupando á las au tor ídades 
y fuerzas vivas de esta población ej proble-
ma obrero local. 
Hoy se ha reunido la Junta conciliadora 
compuesta por miembros de la Cámara de 
Comercio, armaderes de buques y una Co-
misión de obreros del puerto. Lstos pre-
sentaron 13 bases, d iscut iéndose tres de és-
ta- durante dos horas. 
El acunto se presenta nebuloso. Se 
cree que se l legará á la huelga general. En 
previsión de posibles acontecimientos, ha 
fondeado hoy, procedente del í f eno l . el ca-
ñonero Marqués de MoUns. 
La huelga de oficios del ramo de cons-
trucción contimia en pió No se vislumbra 
el metiio de arreglo, en vista de la intran-
sigencia de obreros y patronos líl alcalde 
tv.ibaj» sin cesar para lograr avenirles, sin 
conseguirlo. 
Los obreros de la Pábrka de Tabacos hah 
publicado una hoja, dir igida á todos los 
obreros y empleados de ta Tabacalera, ex-
ci tándoles á constituir una Federación pa-
ra mejorar la clase, en vista de que los di-
lectoics no cumplieron los ofrecimientos 
que Ies hicieron de aumentarles el sueldo. 
Piden también la creación de un periódico 
setuanil, que será el ó rgano de la Federa-
ción nacional de empleados de la Tabaca-
lera, encargado de t ransmitir sus quejas 
y huientos á ciertas esferas. Se lamentan 
de l .r t r is te situación en que viven por las 
mi f iables jornales que paga la Arrenda-
tar ía . 
I - l e (loeunicnto se comenta vivamente, 
per fó inesperado. 
A las numerosas huelgas pénmeíi tes bay 
#•1 ^ ^ j _ r» _ ~ . ftW tñmáir una origina!, la de tramoyistas 
ti a C U e r Ü O t r a n C O - e S P a n O I d . l k - d r o . R o s a l í a de Ca.tro. que pide-n un 
. . r. rww <le alimento en el jornal. La empresa 
POR TIÍLIÍGRAFO ^ " ' ^ 6 acceder. Las representaciones se 
PAT,ÍC oon gandes dificultades. 
rARis ib. 19,50. Cerca de la una de (a madrugada t e m ó , 
vSe oonfirttia que esta ya mn.y próximo el dad, que es cobrar un real de aumento en 
ncuerdo friiico-espanol sobre la cuestión de l ias gracias al alcalde por su intervención 
M a m i w w . y acceder á lo propuesto por dicha autori-
I Dos puntos habían quedado úlUmaincnte dad eme es cobrar un real de aumento en 
ilSeudienlcs. Se referían á la cuestión finan- el jorná! desde primero de Duero. Mañana 
Cieía y á la del imitación del Mnluya. Ya reamulaiát i el trabajo. 
;iooayó acuerdo sobre la c u e s t i ó n ' finaú-
cieia. ICn cuanto á las divergen i liabíta-
iclaíí á pro | |ósito del Wúl íya , ér<Éh débidas 
Siobre ICKIO á diferencias de los mapas genigia-
ftcos presentados por los negociadores ^111-
Béstas y españoles. Esas divergenci lá están á 
p/uuto ele cb saparecer y se puede considerar 
descartado lodo temor de que fracasen las 
líegociaciom/s. 
. Eeo no obUnlc , como queda aum ])or rea-
üizar un trabajo bastante largo de revisión 
y comprobación de tóelos los documentos que 
ííe lian tenido en cuenta para las negocia* 
ckmes. I>íeese que no se firmará el Tratado 
a¡n,tes del fia de la p róx ima semana. \ 
E N E L . S E N A D O 
L o s e e n a d e r e s m u r m u r a n * 
Van desl izándose las sesiones de la alta 
Cámara en medio de la mayor placidez. En 
las mullidas alfombras elel Senado se ex 
tingue todo eco de vida. 
Los pasillos es tán algo más animados, pe 
ro easi no se nota esta an imac ión ; por eso 
mejor cjue animados pudiéramos decir c 
los pasillos estaban eoncunidos. 
Son las tres y nietlia. 
Del salón de eouLrencias sale n dos, t i es 
media docena de senadores. 
Un ujier recorre fúnebremente los pasi-
llos haeieiido sonar una campana, que v i 
bra con sonielos de agonía. 
Dos provincianos, naturales de un pue 
blueo, de Castrojeriz, preguutau si se ha 
muerto el Sr. Montero Ríos. Es la prime 
ra ve/, tpie pisan el Senado, y han creído 
que aquellas dos candelas que lucen, vaci-
lantes, ante Don Juan de Austria y Cris-
tóbal Colón son velas dedicadas á a lgún 
santo para interceder por la prolongación 
de la easi eterna vida del señor de Lour i -
záu. 
Y el sonido macabro de la campana agi-
tada i>or el ujier a r rancó de sus labios de-
votos nn cristiano reqiuescat in pace. 
Pero aqivel ujier que hace guardia eu el 
salón ele confereneias, extasiaelo ante el 
busto elel general I,ópez Domínguez , les 
ha elesengaflado, dieiéndoles <pic las tales 
candelas son para evitar que los señores 
amantes elel « g a r r o se vean obligadas á 
hacer uso de la respectiva caja ele cerillas. 
¿ Iva sesión ? 
Insustancial, anodina, incolora, amorfa 
Désele la t r ibuna vemos cónío un sena-
dor hace de su indumentaria una reposte 
ría, y con toda corrección y disimulo va 
provistando los bolsillos del pan ta lón , ele 
!a levita, del chaleco y el bolsillín elel cin-
t u r ó n - de los colores nacionales de sendas 
pujas de caramelos... 
Lps periodistas no nodrán endulzar smí 
bobas hoy. Toda la dulzura setá—en la llo-
ra familiar - para los uietocltos de aquel 
émulo de I ) . Eugenio, émulo por lo protec-
tor, por lo generoso,' por lo pródigo con 
sus deudos. 
Levántase, á hablar el Sr. Santos y Fer-
nández Laza, y reclama del Cobierno u i n 
estrecha vigilancia sobre la légi t imidad de 
los billetes de Banco. E l orador explica des-
pués en los pasillos el por qué de su re-
clamación. Hace unos días , en un cambio de 
dinero, le dieron un billete de 50 pesetas 
de los más falsos que c i r c u l a n / 
¡Tan falso, que se vio obligado á redu-
cirle á pedazos, arrojándole opuleáCamente 
en el cesto de lo inservible! 
Después habla el Sr. Muñoz del Castillo. 
Luego dice el Sr. Alba cuatro cosas. 
Reúnense en Secciones. 
El general Aznar preside cincuenta y dos 
segundos la sesión. 
Y.helos aqu í á nuestros amantes conter-
tulios de unas horas dÍKeminánde>se por los 
pasillos, acur rucándose en grunitos ínt imos 
y dedicándose al polí t ico quehacer de mur-
murar. No es patrimonio de la mujer la 
murmurac ión n i es placel' tan sólo de vie-
jas... 
Arias de Miranda, siempre con los bra-
zos a t r á s y las manos entrelazadas sobre 
lós faldones de la levita, musita parcamen-
te unas frases en un corro de amigos. 
Alba, con su aspecto de radical galo, tie-
ne una postura vnlgnrota y anda tras ele 
Lól>ez Muñoz ele secciém en sección. 
Díaz Moren luce unos viáfosos botines 
blancos y parrafea amablemente. 
La comielilla elel d ía—además ele los ca-
ramelos—es la cucsí ión do si Montero di-
mite ó no dimite. 
S,c murmura niueho. 
Y el ninrmurco va di la tándose y se ex-
tiende á los periodistas, á los taquígrafos . . . 
¡has ta á los ujieres! 
E N E L C O N a H ? E 3 0 
Un t r i u n f o «SoS S r . I g l e s i a s . 
La mayoría en el Congreso tiene la carac-
teríst ica de la indisciplina y de la jocundá-
elad. 
Por el contrario de lo que ocurre con las 
mayorias conservadoras, c^tos liberales parece 
que disfrutan elesatendieneío lo* ruegos y las 
intimaciones del presidente, y jaleando á los 
diputados (pie, por la razón que les asiste, 
pueden proporcionar quebrantos al ( íobierno. 
Ayer sie reprodujo la escena ya vieja y ma-
nida del buen humor de la maj 'oría. Hablaba 
I ) . Dalmacio Iglesias, este diputado impul -
jnvbj (pie todavía no ha apremlido la ciencia 
de las convencionalismos parlamentarios, de 
la que existe un claustro completo de electo-
res en la Cámara , y como la vulgaridad re-
tozona no ve ele las g( ules más que aepiel 
aspecto externo sc^re que poder levantnr el 
chalet ele naipes vistoso é inconsisiente, i m -
JJres 101 lista, de una frase generadora de ris*is, 
la mayor ía , jubilosn de u fuerza de sai nú-
mero, amenizó con ingeniosidades el comiéu-
zo dol discurso del joven diputado traelicio-
niallatai 
Nosotros—hemos de confesarlo ingenun-
mente -tenemos elel Sr. Iglesias un concepto 
nue difiere mucho del que pueden tener los 
dipuladejs afectos al Gabimite. 
Nosotros admí tan los en D. Dalmacio Igle-
sias esa su frialelad serena para desafiar i m -
pávido la ayanlancna de ingenio que U? zabie-
re j su dominio para no temer nunca el alu-
vión que ele antemano le amenaza, cunndo se 
dispone á usar de la palaora ; lo. seguridad 
que poseo de la eficacia que sus mnnifesta-
eiones lian d.c tener en el esp í r i tu ele sus ad-
versarios. Y creemos t ambién que D . Dal-
macio Iglesias posee talcntí> y valent ía para 
imponerse una vez que se levanta en su es-
e-año y deja c/it sá voz, epie tanto regocijo 
el«*pierta en los señores diputados que ianiás 
acometieron la empresa ele dirigirse al Par-
lameiiito. 
Y estad cualidades de D. Dalmflcio Iglesias, 
que el Sr. Canalejas, poco propicio al elogio, 
le rejccflicció j-a, se pusieron nuevamente de 
manifiesto en la sesión de ayer. Ninguno de 
esos parlameutarie>s faennddosos, que deben 
su prestigio cpsi totalmente á sentarse en 
bancas aureolados de rebeldía—razón ésta 
que los hace s impát icos á espí r i tus que, eme-
ndo aparecer ecuánimes , no pueden exultar 
un fondo elel romanticismo que acompaña á 
determinados ambientes,—ninguno de. esos 
parlamentarios, repetimos, logró lo consegui-
do i>or el Sr. Iglesias aj-er. 
Háb i lmen te , a r r ancó al .Sr. Villanueva, que 
en sesiones anteriores hizo alusiones harto 
comprensibles, una negativa de haber que-
rido señalar el ot roel ía , en uno de sus discur-
sos á propósi to de La huelga ferroviaria, al 
señor Obispo ele Barcelona, y háb i lmen te 
también supo dejar en pie que los obreros de 
las Compañías ferroviarias t en ían ofertas del 
Gobierno, que ahora el ( íobierno Ies niega, 
ibligando á batirse en retirada a l señor m i -
nistro. 
\ nosotros ñas duele la injusticia que á 
veces se comete al juzgar al Sr. Iglesias. 
Y por lo mismo, tenemoti l a s a t i s f a c c i ó n 
ín t ima de elcfendcrle, por parecernos, ade-
m á s , gallarelo estar al lado del que, s in razón 
seria para ello, sé ve agredido frecuentemente 
con esa sutileza y esa frivolidad ele la frase 
isueña, que resbala sin m á s que a rañar con 
una levedad felina. 
EU JACÍÍ 
Corrida de toros 
C h i q u i t o úm B a g e ñ a , C o o h a r í t o y M a -
d r i d . 
JAÉN 18. 19,25. 
Con uua tarde espléndida y mucho públ ico , 
S£ lidiaron los seis toros elel marqués ele lo.> 
Ccstellones, que dieron juego, sobresaliendo 
en l&mdna y poeler el jugado en sexto lugar 
La» cuadrillas acertaelas y en general bici 
con su (xmietielo. 
Chiquito ele Begoña y Cocherito ele B i l -
bao, m u y bien en sus toros, luciéndose en 
quites. 
Píioo Madrid tuvo una buena tarde. A la 
hora ele matar se mos t ró muy valiente, pero 
algo flojo con la muleta. 
Estexpieó superiormente, agarraiulo dos vo 
laoics soberbios que le valieron otras tan-
tas* ovaciones. 
¿ O T R A V £ 2 L A HUÜLQA7 
Los ferroviarios 
Los ingenieros Industriales 
B a r c e l o n a 
POR TEI/ÍGDAFO 
O a t o r o a á n i o x i o a d o s . E l nuovo u o b f t r -
v tada r . L l e g a d a d a l Ob^spoa 
BARCKLONA iS. 21,ÍO. 
Tin el vecino pueblo ele Monmelot asistie-
ron unas 1.1 personas á nn entierro, que-
• nánelose á oOOfet elespués, s egún costumbre 
jcon la familia elel muerto. 
" 'Antes de l e ú i u a a r de comer la sopa: sin-
t i é ronse tod.oí repentinamente ciifennas, 
Éallecicndo uná-ítle ellas á los pocoá momea-; 
Jtofe d^ iugresar e n v í a Casa ele "SeKori u. 
• Itas 13 peiKOuas i*esvtaiites, después de una 
ipleniela cuta, pudo ponérse las fuera de pe 
(Vodoñ padeeían ttfla fuerte 
á' consecuencia de haber inger 
BQt&TO fu gran cantidad. 
O I L a ü 
POR TnuU'.RAPO 
F i r m a d e ! T r a t a d o d « paz . 
Ro?rA 18. 18. 
agencia Stefani comunica que á la» 
a r m ó la paz italo-turca. 
OUCHV 18. 16. 
• lo definitivo de la paz italevtur-
1 sido fimuulo á las 3.30 de la Urde. 
+ 
ROMA 18. 
S Itá pttbllcado el Tratado de paz ¡talo-




C h o q u e y n a u f r a g i o . 
I/)NORI;S 1 
IjOS ÍMi.iilantes ele la lancha , 
v , al llegar hoy á Hattlepool, han 
W W e s b u U » qne el vai>oi- Cantargo de 
l i a . ^ N o ^ t e de la m e n e ^ n i a peSfe-




U n a n e t a . 
t^a Junta directiva de la Asociación de 
E t ^ h i é ^ S industriales ha hecho pública la 
siguiente nota: 
aLl d ía 16 visitó al señor ministro ele Fo-
mento la directiva de la Asociación de In -
genieras industriales, acompañada de los 
diputados señores Cambó, Alcalá Zamo-
ra ó Igual , que llevaba á su vez 
la representación del señor Silió. 
Rogaron al señor ministro la pronta 
rosolueión del ya famoso pleito, invo-
cando pnra ello la actual nonnalidcul 
restablecida con la entrada en clases de U>; 
alumnos, pr indpal obstáculo, según los go-
bernantes, para el t é rmino del conflicto. 
Indicaron además lo fácil que resul tar ía 
dicha tarca para el señor ministro, apoyán-
dose eu los acuerdos que se deducen del 
scneillo examen de los d ic támenes emiti-
dos por los representantes de los otros 
Cuerpos y los ele industriales en las re-
uniones celebradas en Junio, presididas por 
el propio señeyr ministro, acuerdos á que 
han ele mostrar su conformidad todos los 
ingenieros representados. 
Ktspceto á los pun te» ele divergencia, la 
Comisión oyó con gusto de labios del señor 
Villanueva la afirmación rotunda con que 
dicüO Séfiot garantizaba que los ingenieros 
de Caminos no pre tendían para ellos las 
plazas de ingenieros mecánicos de las d iv i -
siones. También agradaron se>breinauera á 
los reunidos los elogios tributade>s á di -
chos ingenieros mecánicos en ocasión ele 
hablar de uno de ellos, que pres tó relevan-
tes servicios en la pasada huelga ferrovia-
ria de ta red cata lana .» 
L O S M A E S T R O S 
iu í e s tros ele Madrid han elevado una 
nota ú la suporiorielad, con motivo ele la dis-
cusión del p róx imo presupuesto. 
Nos parecen sumamente atendibles las pe-
ticiones de esUi benemér i ta clase, y muy jus-
to será que el Gobierno ponga cíe su porte 
cuanto pneda á f in de mejorar la t t lste situa-
ción actual de estos incausablcfe trabajade>re» 
que vienen á constituir la base de la futura 
intelectualidad esjiañola» 
E L D E B A T E ea&uvo e n lo c i e r t o . 
Desde el primar momento, con absoluta 
imparcialidatl que aplaudieron los mismos 
obreros. E L DEHATE se mantuvo en la m á s 
completa neutralidad, y una vez m á s , con 
sereno ju ic io exento de pasiones en tan pa-
voroso pleito, aseguramos epie la inmensa 
mayor ía ele los ferroviarios dudaban, ó me-
jor t emían , que los ofrecimiente)S elel señor 
Canalejas se quedasen en tales, y sobre to-
do, que el proyecto del ministro ele Fomen-
to 110 iba á prosperar en el Parlamento. 
Hubo m á s : dijimos que en plazo no muy 
lejano la huelga estal lar ía en peores condi-
ciones, porque lo cpie el Gobierno pre tendía 
era ganar tiempo y prepararse. 
Esto decían los obreros cuando conocie-
ron la solución que el Gobierno daba al 
conflicto y anoche repitieron los que ya 
habían estudiado el proyecto. 
El tiempo ha xlado razón á unos y otros, 
y ahí está el conflicto en pie, y ahora ha 
llegado el desengaño para los que creye-
ron un gran tr iunfo para los huelguisats 
el arreglo. 
P r o t e s t o s A g r a n e l . 
J A Unión gremial ele trabajadores, al co-
nocer el cariz que tomaba la disensión del 
proyecto elel Sr. Villanueva, acordó en re-
unión solemne dirigirse á todas las seceie)-
nes de la misma, recomendándolas aue ce-
lebren actos públ icos para condenar la con-
ducta del Gobierno en la cuest ión pendien-
te y pedir que sean rechazados por el Par-
lamento los proyectos de ley presentados 
acerca ele los ferroviarios. 
También , y firmado por el secretario del 
Con '¡té Nacional, Sr. Cordoncillo, se ha en-
viado á todos los ferroviarios una carta, 
enoarcciéndoles la necesidad ele celebrar ac-
tos públ icos , en los que se exteriorice la 
protesta por el incumplimiento ele la pala-
bra dada por el Gobierno ele conceder le-
galmente mejoras. 
Asimismo se les invi ta á que con toda 
urgencia protesten contra los proyectos ele 
ley. 
Aconséjales la unión m á s perfecta en las 
actuales circunstancias. 
El " m e n t i e " de C o r d o n c i l l o . 
En la Casa elel Pueblo, anoche, poco an-
tes ele reunirse en Comité permanente el 
de la Unión Ferroviaria, el Sr. Cordonci-
llo se mostraba indignaelísimo por las pa-
labras que se atribuyen al Sr. Canalejas 
acerca del proyecto elel Sr. Villanueva. 
E l secretario de la Unión Ferroviaria afir-
mó «que no era cierto—como afirma el se-
ñor Canalejas--que ellos conocieran el pro-
yecto, pues de haberlo conocido no hubie-
ran tratado con nadie en absoluto». 
Estas palabras del Sr. Cordoncillo han 
causado gran electo entre los ferroviarios. 
K t t i n m o n s t r u o . 
En vista de los acontecimientos y la dis-
conformidad cu que los obreros es tán con lo 
consignado en el proyecto leído eu ol Con-
greso, el lames p ióx imo, á las nueve y me-
dia, celebrarán un mi t in monstruo los férrea 
v iar iosen el teatro Bárbiéri. 
E l m i t i n será ele protesta, y al final adop-
t a r án acuc-rdos de gravedad, de los que se 
reservan en absoluto á dar couexiiniento has-
ta terminar el m i t i n . 
L e a f e r r o v i a r i o s ae p r e p a r a n . 
Una numercea Comisión de ferroviarios se 
ha dedicado durante la tarde de aye-r á visi-
tar á los jefes de las minorías parlanienla-
rias. solicitando su apoyo para que no pue-
dan prosperar los proyectos de ley del señor 
Vi l lahüeva. . . . 
E l jefe de la minoría jaimista, Sr. Peliu, 
ofreció hacer obstrucción al proyecto con tó-
elas sus fuerzas. . • . . 
También visitaron al Sr. Sonano, quien ft 
su vez les contestó que estaba já su lóelo para 
todo y que lucharía hasta filtíma hora para 
hacer obstrucción al proyecto. 
A m a d o c o n t r a C a n a l e j a s . 
La noticia más interesante que ha circu-
lado á ú l t ima hora es la de que el Sr. Anúl-
elo, en la sesión ele esta tarde, pronunciará 
un discurso encaminado á desmentir al se-
ñor Canalejas en algunas apreciaciones. 
Decíase que el Sr. Amado tiene agravios 
que vengar del jefe del Gobierno, y que 
ho3' aprovechará la ocasión para desquitar-
se, dando anta la Cámara explicaciones con-
cretas acerca ele su actitud conciliadora en 
el conflicto. 
U n a e n t r e v i s t a . 
Asegurábase á ú l t ima hora de la madru-
gada que los S íes . Amado y Soriano ha-
bían celebrado una importante conferencia 
relacionada con la obstrucción al proyecto 
ferroviario. 
T e l e g r a m a s d a p r o t e s t a . 
En la Casa del Pueblo se han recibido 
gran n ú m e r o ele telegramas de prote-.la, d i -
rigidos al Comité pernianentc. 
E n tóelos ellos se da cuenta de la excita-
ción reinante entre los ferroviarios. 
L o s s e e i a l l s t a s s f r e o e n s u a p o y o . 
Asegúrase que en vista del giro desfa-
vorable para los obreros ferroviariexs en el 
conllieto pendiente, el partido socialista es-
pañol ha ofrecido á la ü n i ó u ferroviaria tó-
elo su apoyo. 
U n t e l e g r a m a . 
E l Comité ele obreros ferroviarios ele Má-
laga ha dir igido al Sr. Sol y Ortega el si-
guiente telegrama: 
«En representación de 6.000 ferroviarios 
andaluces, rogamos á usteel haga saber á 
los diputados de la conjunción el mal efec-
to e?ausado por el proyecto de ley ele fe-
rroviarios, esperaudo haga lo posible por 
su no aprobación ó modificación.» 
L a s j u v e t u d e s l i b e r a l e s j u z g a n a l 
G o b i e r n e . 
H! 'ngano en la Prensa de la Juventud l i -
beral ele Ca ta luña publica en su ú l t imo nú-
mero un ar t ículo , en el que dice que la solu-
ción elada por el Gobierno á la huelga ferro-
\ i ; i i a no es democrát ica, habiéndose ma-;tra-
elo con ella el presidente el socialista más 
acér r imo por orientarse hacia el principio ele 
la estadizaeión ele los servicios públicos. 
El .Sr. Marcos, secretario ele la Juvenlnd 
Liberal ele Madrid, que firma el ar t ículo, aña-
de que el presidente no poetrá cumplir lo que 
promet ió a los obrerejs, y que esto provocará 
ía huelga general con mayor ímpe tu . 
E i p r i m o r t u r n o , e l Sr . M a u r a . 
E l .Sr. Maura ha jiedido la palabra para 
consumir el primer turno en contra del pro-
yecto ferroviario. 
Acerca del alcance que tenga el discurso elel 
jefe ele le>s conservadores, se hicieron ayer 
muchas exmjeturas; pero es lo cierto que na-
die anticipo impresión alguna, y menos los 
ín t imos elel .Sr. Maura. 
Eu cambio, algunoci amigos del Sr. Cana-
lejas deícían que de aqu í al martes, que será 
E S P A Ñ A 
A L D í ^ 
POR TEI^KGRAIO 
Lacomba, vueln. Un gitano, vu6|a 
JAWN 18. ',. 
Hace un t i^npo i^'rmo»i¡*í?uo, l.acona '. 
vo.aeto durante ocho minutos, , 'lcaiizu, 1 llí, 
a-arato una altura muy respi tabíc y ' " ' l 
ZandO con felicidad. ' ^ ^ft i 
La feria dg ganado está animadísima 
Se ha fuaodo un gitam, en el momeüío^ 
ser esposado para conducirle á la cAnvel 
Maniobras militares. Banquete á los Gat|0 
Visita do cumpllmlonto. 
VAtKNciA 18. 17 
Esta madrugada XJIÍÓ de excursión 
cuando comience á eliscutirse el dictamen, es 
posible que el Sr. Maura cambie ele parecer 
y desista de hablar. 
Dado el carácter elel jefe ele los conse?rvado-
ros, excusado es decir epie nadie creía en es-
tas nuuii íestaeiones de los ministeriales. 
C o n s e j i l l o . 
Poco ant^s de terminar ayer la sesión del 
Congreso se reunieron los ministros en Con-
sejillo. 
A l salir, el Sr. Canalejas manifestó que 
en la reunión habían tratado de asuntos 
ele t r á m i t e que requieren solución inmedia-
ta, no ocupánde)se en otros asuntos porque 
son inexactas las dificultades polít icas que 
se elecían surgidas. 
L a s e s i ó n de h o y e n e l C o n g r e s o . 
Refiriéndose á ella, decía esta madrugada 
el Sr. Barroso que tal vez revistiese gran im-
portancia, pues de hablar Pablo Iglesias, le 
contes ta r ía el presidente del Consejo. 
POR TELÉGRAFO 
C o n s e c u e n c i a s d e l a hue lga* 
BARCELONA 18. 17,25. 
Los fabricantes ele harinas han pedido al 
nuevo gobernador que influya acerca de los 
ferroviarios para que el transporte de las 
harinas se aumente, pues ele lo contrario 
se verán precisados á cerrar las fábricas. 
A l saberse que hab ían regresado á Madriel 
los comisionados del Comité Nacional Férrea 
viario, Sres. Barrio y Cordoncillo, afluyeron 
á la Casa del Pueblo muchos significados 
socialistas y bastantes individuos ele los Sin-
dicatos ele M . Z. A . , M . C. P. y Norte. 
Por esta causa, el movimiento fué inusita-
do en el local sexial de los obreros. 
E l in terés aumen tó sobremanera al cono-
cerse la determinación elel Comité Central 
de declararse en Comité permanente, pues 
esto sólo acusaba una extraordinaria grave-
dad. 
Los citados .Sres. Barrio y Cordonciilo fue-
ron acosadas á preguntas acerca del movi-
miento observado, impresiones recogidas du-
rante el viaje y apreciaciones acerca del tan 
elecantado proyecto del Sr. Villanueva. 
Tanto el Sr. Barrio como Cordoncillo guar-
daban en principio una absoluta leserva, 
que luego rompieron, acaso como resultado 
ele una exmfercncia lélefónica celebrada con 
Barcelona. 
Asistieron UUOR doscientos comensalea 
El comandante y oficiales del buqueiscni 
la a lemán HeUeinén han ctiinplimentadd i 
las autoridades. ' * 
Un naufragio. 
BILBAO 18. 
Cerca de l ' k n d 1, y frente á Sdpelana d 
naufragirado el bote San José, que llevaba 'á 
bordo diez tripulnntcs, ahogándose uno de 
ést{)s llamado V i r g i l i o León, y resultan^ 
heridos los demás , que fueron auxiliados al 
arribar al p i u i t o la lancha. 
TodoB los tripulantes son vecinos de P01 
tugaletc. 
Inauguración de carretera. 
OlUCNSE 18. 13,20. 
El p róx imo elomingo se inaugura rá .solcm. 
neníente el trozo de carretera elel puent" d-
l'oldras á Celanova. ™ 
Asis t i rá á dicho acto el magistrado señoj 
Senén Cánido, diputado del distrito, el und 
ha llegado hoy, marchando á Cela nova, 
acompañado ele sus amigos y de varios dipu' 
todos que han ido á esperarte á la estación. 
..e han organizado festejos populares. 
Carest ía de subsistencias. Magistrado fallecida 
PALMA 18. 1.1,25. 
En visLa de la carest ía ele víveres, se ha re-
u. iao la Comisión municipal de subsisten-
cias para acordar la icglamentación de la 
v uta de las mismas y para la creación d - un 
n.fKado de ganados, situado junto al nueva 
matadero. También tratan de que se conceda 
la libre intiexlucción ^lc ganados ele Africa y 
de ci ear un economato municipal, con el ñu 
de abaratar las subsisteucLis. 
l i a í diácido el magistrado de e^ta Au-
diencia D . Perfecto Mira . 
El vapcr"EddloM. 
CÁDIZ 18. 17,1a. 
Ha zarpado con rumbe) á Sevilla el vapot 
inglés Eadio, procedente ele la Argc-íitina. 
Ha dejado aepií 3.000 toneladas elo mala, y 
llev 2.000 con elestino á otra ciudad. 
Socorros á los huelguistas. 
CoKUÑA 18. 22,15. 
La Sociedad La Luz, d« los refinaelores á\ 
petróle-o se ha leunido en Asamblea, acorf 
dáñelo dar un donativo de cien pesetas p«ra 
socorrer <k los huelguistas del ramo de cciis< 
tracción. También se acordó hacer entre lol 
asociados un dividendo semanal coa el mis* 
1110 fin. 
Denuncia de soborno. 
BILHAO 18. 21,25. 
En la sesión del A^untamivuto, al discu* 
tirse el infonne sobre la adjudicación eb un í 
casa y adquisición de trombas automóviles 
para el servicio de incendios, el concejal re-
publicano Coterillo, afirmó que se le habían 
acercada ofreciéudole tres mi l pesetas para 
una c a m p a ñ a en favor. Esta manifestación 
provocó un fuerte escándalo. 
Los concejales exigieron que dijese los 
nombres, por el honor ele la Corporación. 
E l Ayuntamieuto se eleelaró eü sesión se-
c iv ía , en la cual se suscribió un acta elecla-
ramio que n i n g ú n concejal había recibiele> vi-
sitas exentándole á Ja venal i d u l , y eme todol 
conservaban su perfecta honorabilidad, prts-
t i g b é indepeiulencia. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
M a ñ a n a , á las tres y media de la tarde, 
en la iglesia parroquial de .Santos Justo y 
Pastor se celebrará una Asamblea para tra-
tar de los trabajos "hechos hasta ahora y eli 
cuanto se pueda hacerr por las tres secciones, 
religiosa, benéfica y sociaL 
E l orden para la Asamblea es el siguien-
te: Veni Creaior. Memoria general de loi 
trabajos, por D. Santiago C.ranizo. Discur-
so leído por D . Rufino blanco, sobre la ac-
ción religiosa. Discurso leído por D . Luis 
Moreno, sobre la acción benéfica. Discurso 
leíelo sobre la acción benéfica de la mujer, 
por doña Concha Espina de la Serna. I)ÍS' 
curso leído por D. Se veri no Aznar, sohrt 
la acciém social. Resumen por el señor cura 
párroco. Himno del Congreso Eucarístico-
" J U V E N T U D T M B I C I O M L I S T A " 
Se ha publicado el n ú m . 38 ele la revista 
Juventud Tradicionalista. órgano de las Ju-
ventudes elel partido. 
Publica el siguiente sumario: A un go-
bernante, s í ; á Canalejas, no, por el docíot 
M o n t a l v á n ; D . C e ñ u d o Mártíúez de Velas-
co, por Roberto Larga Mar t ínez ; Religio-
sas, por L . .Solano Oilanova; Nuestro con-
curso;. Comentardo lo ele Durango; Cons-
t i tución y decreto, por SanMio Üalvá: La 
feJ^!^'?!!0^^' ^ i a d a hace 1 ^ <* impone, por Santiago Izquierdo 
HUELGA DE CERRAJEROS 
p r ó x i m a m e n t e mes y medio, sigue en igual 
estado, con la particularidad de que eii al-
gunos talleres donde se había maund ido el 
trabajo han vuelto los operarios á abando-
narlo. 
Los patronos han respondido á la actitud 
de los obreros adoptando acuerdos como el 
de constituir un elepé>sito individual que 
perderá el que acceda á alguna de las pre-
tensiones de los huelguistas. 
E l Comité de la Federación de los gre-
mios de construcción se ha reunido, adop-
tando, al parecer, el acuerelo de prestar el 
apoyo que haga falta á los maestros cerra-
jeros. 
También convinieron en volver á reunir-
se, y hasta se dice que en esta reunión se 
p resen ta rá una proposión para que se des-
pida de los talleres á todos los cerrajeros 
y me ta lú rg icos . 
Ivos obreros proyectan celebrar un m i t i n 
en breve. 
Escribano; Quincena baskongada, por Cres-
cendo de Gardeazába l ; Los milagros de la 
mano, por Francisco Xavier S. Cavero; Del 
nat inai , por Juan Misterios; Crónica de 
nuestra acc ión ; Consultas médicas. 
La Real Academia Española ha elegido 
académico de número , en la vacante1 del 
gran polígrafo Menéndez y Pelayo, al dra-
maturgo í ) . Jacinto Benaventé. 
Apadrinaron esta candidatura los señores 
Echegaray, Carracido y Picón. En frente 
se presentaba la del escritor D . Manuel 
de Saralcgui, sostenida por los Sres. Ro-
dr íguez Mar ín , padre M i r y Cortázar. 
Con el presidente, D . Alejandro jfidal, 
asistieron á la sesión Tos Sres. Fernandez 
y Gon/.álev., Pérez Caldos, Echogaray. f i - ' 
cón, Catalina, Codera, Alcmany, Rodríguez 
Marín , conde de Casa-Valencia, Ribera,' Ca-
no, padre Mi r , Mellado, Cortázar , Menén-
dez Pidal , Hiiie)josa, Comuielerán y Cota-
relo. 
U C E I S O S 
Miño l a e o n l a d o . 
E l n iño de cuatro años , Julio Díaz Marta, 
jugando con nn hermano i+uyo, t ambién de 
poeta edad, se cayó desde sus hombros, pro-
duciéndose la fractura completa elel húniei» 
derecho por su tercio inferior. 
Fué asistielo en La Casa (le Socorro del dis-
t r i to del Centro, pasando ekspués á su úonú» 
ci l io . Cava Raja, número 9. 
Su estado es grave. 
H u e í g u í a f a d o t o n i d o . 
E l huclgu.ista Canuto Montojo Ortiz. de 
23 años , en unión de otros tres individuos; 
apedreó á varios obreros de la fábrica ele los 
Src-s. Pa r roño y Jordá, situada eu el Paseo 
ele las Delicias. 
Canuto Montojo fué detenido y conducid" 
á la Comisar ía del distrito del Hospital, don-
de declaró haber sido inducido por sus tre* 
compañeros , los cuales se dieron á la fuga-
L e s i ó n * * . 
E l n iño de tres años Mariano Chamón, 
al ser empujaelo por un hermano suyo en 
ocasión en que estaban jugando, se proelujo 
la fractura del fémur izquierdo eu su te1* 
ció inferior, habiendo sido calificado de pro-
nóslico grave el estado del herielo por el 
personal facultativo de la Casa ele Socorro 
de la Inclusa, donde fué asistido. 
Una vez hecha la primera cura, fué tras-
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P O L I T I C A 
LA LEY HIPOTECARIA EN EL SENADO 
'Ayer se iionibró eu el vSenado la Coini>siiSn 
flue'lui de entender en el prefecto sobre re-
forma de algunos ar t ículos de la ley Hipo-
lecar iá actual. 
Dicha Comisión formaránla los señores 
'Alonso Castrillo, PalpOto, l 'osch, Alvarcz 
p ú í j a n o , Tico, Montejo y García ( íómez. 
PÉSAMEÁ LOSREYE8 
La Comisión del Senado, nombrada para 
ar á hacer presente 6 los Reyes el pésame 
de dicha Cámara por la muerte de la Infan-
t a Doña María Teresa, la compondrán los 
Señores duque de Uaena, Portuondo, Oroz-
co, Peña, Lastres, marqués viudo de Mon-
fléjar, Dávi la , Calbetón, (Uillón (D. P ío ) , 
jflfyárez Guijarro y Avilés . 
DE ESTADO 
La Dirección genernl de Contribuciones 
indirectas de Turquía ha comunicado al mi -
oiisterio de listado que desde el día ó del 
actual los puertos de los mares de Márma-
ra y. archipiélago, y de los vilayetos de la 
Rumelia han quedado cerrados para la ex-
hor tac ión de tr igo, cebada, avena, maíz , ha-
Tina, j ud í a s , paja, forraje y patatas. 
— E l d¿a 14 del p róx imo mes de Diciem-
íbre se verificará en Tánger una subasta pa-
ra la adquisición de 4.000 postes con des-
t ino al telégrafo jerifiano. 
Quien desee conocer las condiciones en 
que dicha subasta ha de celebrarse, a c u d i r á 
al ministerio de listado. 
—Según participan desde Lisboa, en los 
tfías comprendidos entre el 1 al 7 del ac-
¡tual sólo se ha registrado un caso de peste 
t n el archipiélago de las Azores; del 7 al 
14 han ocurrido dos, benigno el uno y se-
guido de defunción el otro. 
RECEPCION DIPLOMATICA 
A la recepción diplomática celebrada ayer 
ién el ministerio de listado han acudido el 
JCardenal Pro-Nuncio, los embajadores de 
«Italia, Francia y Austria, los encargados 
Ide Negocios Extranjeros de Inglaterra, Sne-
cia y Cuba y varios de los ministros ple-
nipotenciarios residentes en la corte. 
DICTAMEN FAVORABLE 
La Comisión de Incompatibilidades ha da-
do dictamen favorable sobre el acta del se-
^íor Chávar r i , de diputado á Cortes por Ma-
dvid. 
LOS PRESUPUESTOS 
L a Comisión de Presupuestos se reunió 
ayer, examinando los de (hierra y de Go-
bernación. 
E l Sr. Ugartc i m p u g n ó la Real orden de 
Guerra retérente á gratificaciones; pero al 
p n se llegó á un acuerdo. 
Se t r a t ó después ampliamente de los cré-
ditos de Correos 3' Telégrafos, nombrándo-
se una ponencia, compuesta por los seño-
res Rosado, Or tuño y Sagasta, para dicta-
minar sobre el suplemento solicitado para 
¿áns t ru i r el edificio donde ha de instalarse 
La Casa de Correos y Telégrafos de Madrid. 
ha Comisión acordó consultar al señor 
suinistro de Hacienda para acoplar las c i -
fras que han de consignarse á fin de am-
*pViar el giro postal y establecer los paque-
tes postales y otros servicios, 
EL PUER'O DE VALENCIA 
E l Consejo de Estado cu pleno ha despa-
chado, con informe favorable, el expediente 
de construcción de los diques y muelles exte-
riores del puerto de Valencia. 
NO HAY CRISIS 
Los rumores de crisis circulados ayer tarde 
carecieron por completo de fundamento, hasta 
el punto de cpie no pasa de ser un bromazo 
de algmius periodistas de buen humor. 
LOS ARANCELES DEL MAIZ 
La Comisión encargada de entender en el 
proyecto de ley rebajando las derechos aran-
celarios del maíz, se reunió aj-er, einitiendc; 
dictaiuen favorable al proyecto. 
EL DOCTOR MAESTRE 
Tnvitado por una Comisión de los Centrois 
Hispa no-Marroquíes, i rá el doctor Maestre 
á Barcelona, dolido dará el d í a 27 del actual 
¡uifa conferencia sobre asuntos de Marruecos. 
EL REY Á CARABANCHEL 
Ayer tarde estuvo S. M . el Rey en Cara-
manchel preseneiaudo lois ejercicios tácticos y 
de tire que está realizando la Art i l ler ía . 
OPOSICIONES 
E l p róximo mes de Noviembre se publi-
ca rá la convocatoria á oposiciones para el i n -
greso en el Cuerpo pericial de Aduanas. 
EL CENSO 
Algunos diputados y senadores se propo-
titn solicitar una fórmula legal del Gobierno 
para atender las quejas que reciben por no 
liaberse aprobado el Censo geuerul de po-
blación, tcnuinado en 31 de Diciembre de 
^910, de ctiya aprobación depende La baja del 
cupo de Consumos que se señala; á á los pue-
blos. 
COMISION CONSTITUIDA 
A.yer quedó constituida la Comis ión que ha 
Qe cláctamiuar sobre el proyecto de régimen 
'local, nombrando préaádente al Sr. Vincenti , 
iy secretario al Sr. Panriobero. 
INFORMACION ESCRITA 
La Comisión nombrada para dar dictamen 
Acerca del provecto de ley de bases para el 
r ég imen local lia acordado abrir una informa-
ción escrito; sobre dicho apunto, durante diez 
í j iás , á contar desde la fecha de hoy. 
LA PRESIDENCIA DEL SENADO 
Preguntado anoche el Sr. Barroso sobre el 
áaombramicuto para presidente del Senado 
del general Weylcr, manifestó que no sabía 
,que estuviese vacante dicho cargo. 
D E L 
P R E S I D E N T E 
L a a a i A l e n o i a á l a s s e s i o n e s y l a d i s -
c u s i ó n d a l o s p r e s u p u e s t o s ! P r o » 
p ó s i t o s d e l B o b s e r n o . U n a v o t a -
c i ó n h a l a g ü e ñ a . E l p l e i t o f e -
r r o v i a r i o . O t r a s n o t l o i a e . 
A causa del fuerte catarro que padece el 
jefe del Gobierno, no as is t ió ayer á despa-
char con el Rey. 
K l Sr. Canalejas ha recibido una car-
ta del señor ministro de Hacienda, eu la 
que el Sr. Navarro Reverter lamenta que 
ayer tuviera que levantarse la sesión del 
Congreso por falta de n ú m e r o . 
Insiste el Sr. Navarro Reverter en que es 
preciso dedicar cuatro horas diarias á dis-
cutir presupuestos, y ruega al Sr. C;iuale-
jas que haga ver á los dqmtados, de modo 
(pie no deje lugar á duda, la necesidad de 
que asistan á las sesiones. 
El Sr. Canalejas dice que es de la misma 
opinión, y está dispuesto á que en cuanto 
hayan transcurrido las dos primeras houas 
de sesión, el presidente de la Cámara ca-
tre en el orden del d ía . 
vSi soy yo el que habla en ese m o m e n t o -
ha dichu el Sr. Canalejas—rogaré al presi-
dente que me reserve la palabra, aun 
cuando haga sólo cinco minutos que haya 
empezado a hacer uso de ella. 
laieSBO t l i jo el inesidente que hay mu-
chos tliputados que quieren interpelar al C<o-
bierno, lo cual le parece bien poco, sin re-
nunciar á dedicar cuatro horas a los pre-
supuestos. 
Si quieren—ha manifestado—que habiliten 
unas horas, y podrán hablar cuanto tiempo 
deseen. 
Luego ha dicho el presidente que está sa-
tisfechísimo de la votación que ayer obtuvo 
el proyecto de Mancomunidades. 
Doscientos cinco diputados—ha dicho— 
forman la mayor ía , y han votado en pro del 
proyecto 146 y en contra diez liberales, ha-
llándose ausentes 50, de los cuales 25 6 30 
se adher i rán . 
Y—añadió el jefe del Gobierno—no avisé 
á nadie, porque igual me daba unos votos 
más que unos votos menos, siendo lo im-
portante que el pro3^ecto se aprobara, como 
se ha aprobado. 
Ahora el proyecto pasará al Senado, don-
de se nombrará la correspondiente Comi-
sión, y seguirá los t rámites" naturales. 
¡ Y ya veremos! . . 
Tanto los ministros como yo—confesó el se-
ñor Canalejas—estamos muy contentos por 
haber notado que en la votación de anteayer 
se pronunciaron á favor de la mancomunidad 
nueve diputados que eu Julio votaron en 
contra. 
Respecto al pleito ferroviurio, el Sr. Cana-
lejas dice que anoche conferenció con el se-
ñor Pórtela , quien Se manifes tó del todo 
confonne con el proyecto que ha presenta-
do el Gobierno. 
Por lo que afecta á los rumores de la d i -
misión del vSr. Montero Ríos que ayer cir-
cularon nada ha dicho el Sr. Canalejas. 
E l jete del Gobierno ha recibido la visita 
del Sr. Alba, el cual ha puesto en su cono-
cimiento que hoy recibirá al presidente 
de la Federación Escolar, á quien ha citado 
para tener con el una conferencia. 
Por ú l t imo, dijo el presidente que el 
lunes se en t rev i s ta rán los Sres. Geoffray y 
García Prieto, que, con seguridad, dejarán 
resuelto el plinto referente á los l ími tes en el 
Muluya, único que dificulta el t é rmino de 
las negociaciones. 
O T I C I A S 
La Junta directiva del segundo Gongreso 
inte i nacional contra la tuberculosis, reunido 
en, San Sebas t ián , ha concedido a l doctor 
D . Francisco de Cortegarena, diploma de ho-
nor por su ponencia oAccióu social moderna 
ante la tuberculosis. 
O p s s l o i o n o s át l a J u d i c a t u r a . 
La Gaceta de ayer publica una Real orden 
disponiendo (pie en sus t i tuc ión del presiden-
te del Tribunal Supremo, Sr. Aldecoa, presi-
da la Junta de aspirantes á la Judicatura y 
ministerio fiscal, D . José Ciudad Auriolcs, 
presidente de la Sala de lo Contencioso admi-
nistrativo del citado Supremo Tribunal . 
GUISANTES TREYIJÁNO 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADOS SIN COLOR A R T I F I C I A L 
P a r a d o s n i ñ a s p o b r e s . 
El secretario del Infante Don Fernando 
ha comunicado que el Infante ins t i tu i rá dos 
cartillas de 100 pesetas en el Monte de Pie-
dad á nombre de dos n iñas , hijas de padres 
pobres, bautizadas en cualquiera de. las pa-
noqu.ias del distr i to del Centro, y á las 
cuales se les haya impuesto el nombre de 
Maiía Teresa. 
B a n d a m u n i e i p a l a 
La banda municipal e jecutará en el Retiro 
m a ñ a n a domingo, á las once y media de la 
m a ñ a n a , el siguiente programa: 
1. r//t>, pasodoble, Lope. 
2. Patria, obertura dramát ica , Bizet. 
3. Selección de la ópera Otelo, Verdi . 
4. Fan tas ía de L a Reina mera, Serrano. 
5. IlulJigiuugs Marsch, Wagner. 
X l l X k X « J O X * VINO PINEDO 
Visitar al Todo de Ocasión, Fuencarral, 
45, y compraré i s á precios de ganga joye-
r ía , relojería, m á q u i n a s de escribir 3r coser 
y ar t ículos para regalo. 
¡{NEURASTÉNICOS!! 
¿Queréis curaros? ¿Queré i s sanar? L n 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. Usad la veurasthia de O. R. Chorro, 
específico premiado en la Kxpocicióa I n -
ternacional con la m á s alta ivcomp¿asa. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósi to , Pérez, Mar t ín y 
Compañía , Alcalá, 9, Madrid. 
Ayer tarde Se celebró la sesión de clausu-
ra (leí Congreso antituberculoso. 
E l Sr. Jimeno (D. Amallo) , pronunció un 
largo discurso haciendo un resumen de todas 
las discusiones, encareciendo la importancia 
del acto realizado y dando gracias á todfts 
los congresistas por sus admirables trabajos 
en pro de la humanidad y de la ciencia. 
Camisería del Callao. Preciados, 25.—Equi-
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precios. 
EL GBITEBO 
Es Sa m a r c a de S I -
DRA CHAftIPASNE 
q u e m á s s s v e n -
d o o n E s p a n a y o n o l e x t r a n j e r o . § e t 
EN EL SENADO 
Sesión del día 18 de Octubre. 
LOS LUISES DE CHAMBERI 
Soleiie íiesía eq ̂ or de ía 
Porezaje jllaría iniDaeiMa 
Para solemnizar el acto hermos í s imo de 
>mponer la medalla de congregantes á den-
lo ochenta aspirautes que han cumplido el 
reglamento, celebrará esta Congregación de 
jóvenes , establecida canónicaii ícnte en la pa-
rroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, 
Una fiesta solemne m a ñ a n a domingo, en la 
Siguiente forma: 
Por la m a ñ a n a , á las ocho, misa de comu-
i l ion general, con acompañamien to de ór-
gano y motetes. 
A las diez misa solemne, en la que prc-
clicará el doctor D. Justo Pérez Cerrada pá-
rroco de dicha iglesia. ' 
Por la tarde, á las cinco, solemne impo-
eicion de la medalla de congregantes y en-
trega de la patente á los aspirantes nom-
brados. 
_A cont inuación exoosieión menor, esta-
Cjóu, rosario y letanía" cantada, sermón alu-
sivo al acto, que predicará el doctor don 
José Suarez Fama, y acto de consagración 
a la Sant ís ima Virgen de los nuevos con-
gregantes, terminando con la bendición, rc-
serva, luuino á San Luis y despedida á la 
pantisima Virgen. 
brfoóiwi.0! T**031 cstarí'1 á carí?0 del coro-
« U H Z a ? 0 , , í ^ a « ó n , que dirige el re. 
• D^pue, , de la misa mayor, v por la bar 
| P , Labra adoración de 1¿ r é l ^ a de S 
E s t á n invitados los iMdrái i 
yantes, especialmente de a o n i , 0T£' 
f e tojuar £ medalla en c s f f d f l CiUC h n 
todas las personas eme e0„ <fi;/rninblen 
Wtñbuven S sosten miento deUloSraS 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta, 
bajo la presidencia del Sr. López Muñoz. 
En escaños y tribunas, la concurrencia es 
escasa. 
Pasan á tomar asiento en el banco azul 
los Sres. Arias de Miranda y Alba. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor F E R N A N D E Z L A R A pide da-
tos sobre procesos incoados y sentencias re-
caídas acerca de la falsificación de billetes 
de Banco. 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA 
promete atender el ruego. 
Hace uso ue la palabra nuevamente el 
señor F E R N A N D E Z L A R A , para mani-
festar su agradecimiento al Sr. Arias de 
Miranda en vista de las buenas intenciones 
que demuestra. 
Se levanta el señor MUÑOZ D E L CAS-
T I L L O para divagar durante largo rato so-
bre la provisión de cá tedras en la Escuela 
de Veterinaria. 
Elogia el art. 12 del reciente Real decre-
t o dado por el Sr. Alba acerca de la ense-
ñanza en dichas escuelas. 
Le contesta el ministro de INSTRUC-
CIÓN PÚBLICA, diciendo que la reforma 
que él ha dictado ha sido en consonancia 
con el interés públ ico. Dice que a tenderá 
todas las reclamaciones que se hagan en 
este sentido. 
Rectifica el señor MUÑOZ D E L CASTI-
L L O . 
Seguidamente én t rase en el 
O R D E N D E L D I A 
E l Senado pasa á reunirse en Secciones. 
A poco vuelve á reanudarse la sesión bajo 
la presidencia el general Aznar, é inme-
diatamente después de darse cuenta del re-
sultado de la reun ión de Secciones, se le-
vanta. Eran las cinco menos veinte. 
S A L T O DE AGUA 
Con fábrica e l é c t r i c a qne da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento, se 
D I R I G I R S E A K S T H P E R I O D I C O 
p i r m a de f o m e n t o 
S. M . el Rey ha firmado los sigueutes 
Reales decretos: 
Nombrando en ascenso de escala inspector 
ge leral del Cuerpo de Minar, á D . Ildefonso 
siena. 
- Tdem id en id . jefe de primera clase. 4 
, ) . Mntiano Alvarez. ' 
. ^ 1 i d . i d , i d , á D . Antonio María 
- i d e n l jd , de segunda, á D . José del Busto. 
- dem ul de scmniJn áe l Cuerpo de Mon-
S, a I ) . Rafael L U vfvá de Roman í . 
ca" \ n n ¿ y U ( l , ; 1 c:"ilnayí>res cl0 obras i)i'if>ii-
cas,.a.L». ^ r t i iue l Solano y D. Oabricl María 
luem autorizando al minis t ro de Fomcn-
pata que mediante subasta proceda al dra-
g.ulo de las obras d d puQrto de Cádiz 
•P™ BS* proceda á las obras de 
con . rucdun de vías fém-as y ordinarias e 
h>s trozos cuarto y quinto de la dáreena nú* 
'ñero Í del puerto de Cádiz 
- I d e m para.cjcoular por admin is t rac ión 
las ornas del camuio vecinal de HeÜín á 
Agramon. a 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Se encuentran adtaalnvente en los balnea-
rios Termas Mutheu, de Alhama de Aragón, 
que han sido reformados en competencia con 
los mejores de Europa, la señora marquesa 
de Tanrarón y peneral Polavieja, con sus 
distinguidas familias; señores marqueses de 
Ibarra, Baizanallana y Real Tesoro; señora 
marquesa de Almunia ; Sr. D . Pío Suárez In -
c l á n ; D . José Rodr íguez Roda, capi tán de 
ingenieros; Doña Rosa Mora y famil ia ; Doña 
Teresa Valcnzuela; el diputado provincial de 
Sevilla, D. Agus t ín Vázquez Armero; D . Luis 
Gómez, cap i tán de ingenieros; Doña Carmen 
Reguero, viuda de Carranza y otros muchos 
cuyos nombres sentimos no recordar. 
tes 
Las Mancomunidades 
Decíase ayer tarde en el Senado que la 
ley de Mancomunidades venía del Congre-
so á paso de carreta. -
Asegurábase que no l legaría á la alta Cá-
mara hasta el lunes, y acerca de esta tar-
danza hieiéronsc donosos comentarios. 
¿Y SON EUGENIO? 
Ayer tarde se afirmaba en el Congreso 
que el .Sr. Montero Ríos 110 regresar ía ya á 
Madrid, decididamente, hasta que pasara 
del todo la s i tuación que ha de crearle la 
llegada al Senado del proyecto de Manco-
munidades. 
De labios de algunos liberales recogimos 
la especie de que el Sr. Montero manten-
d rá su actitud, y que, eu este caso, el de-
signado para ocupar la presidencia del Se-
nado es el general Weyler. 
Otros decían que con t inuará el Sr. Mon-
tero desempeñando su cargo hasta que que-
de aprobado el acuerdo franeo-español, y 
que entonces Canalejas sería el primero cu 
insinuarle reiterase su dimis ión para que 
recaj-ese la presidencia del ' Senado en el 
hijo político del Sr. Monlcro, Sr. GaVeía 
Prieto. 
En el Senado rumoreábase que D . Eu-
genio procurará , por todos los medios, de-
morar su venida ú Madrid , y ya con un 
pretexto, ya con otro, dilatar su permanen-
cia en Lour izán cuanto le fuere posible, 
pues parece que no son 111113- grandes sus 
deseos de abandonar la presidencia del Se-
nado. 
Los didios recrea de que ayer había re-
cibido el Sr. Canalejas una carta en la que 
el Sr. Montero le anunciaba su insistencia 
en la d imis ión presentada, asegurábase que 
carecían de fundamento verdadero, y que 
se equivocaba la acti tud del subsecretario 
de Gracia y Justicia, Sr. Montero Villegas, 
con la de su señor padre. 
Nada, pues, se sabe en concreto. Cabalas 
y fantasmagor ías más ó menos caprichosas; 
nada más . 
E l Sr. Montero Ríos , que es un hombió 
como experimentado, muy calculador, esta-
rá preparando á estas horas eu L o u i i / á n 
alguna de las suyas, alguna A p r e s a , lazo, 
emboscada o cosa por el Estilo. 
DON ÍPIO eULLON DIMITE 
El rmsideule á £ Consejo de Estado, señor 
Gtil lon, m a n i & s t ó ayer tarde que es prema-
turo cuarto se- diga acerca de su dimis ión 
cilxuy.y. pero que sí puede asegurar que, dada 
Su historia y convicciones, no con t inuará en 
su cargo en el mstaute en que se inicie en el 
Senado la d-iscu^ion de Mancomunidades. 
¿PREGUNTA SIN RESPUESTA? 
Los Sres. Ventosa y Junoy han pregunta-
ao al Sr. Maura si la minoría conservado-
ra del Senado, cuando allí se discuta la lev 
de mancomunidades, observará la conduela 
que ha seguulo la minor ía del Coagre A 
P 5 í ^ * ^ opondrá á q u e V p r o ü 
M m í r a ^ s f i ^ m í S^í **ÚO d iviauia se ignora totalmente. 
SECRETARIO QUE DIMITE 
Nuevamente ha dimi t ido su cargo el se-
cietano del Congreso Sr.-Quiroga: que ya 
le d imi t ió cuando en Julio se to tó i ley 
de mancomunidades. y 
Como el Sr. Quiroga presenta su d imi-
sióu con carácter irrevocable, hoy es fácil 
que se dé cuenta de ella al Congreso y se 
provea la vacante, corriendo los puestos y 
nombrándose para el que queda, ó sea la 
cuarta secretaría , al Sr. López Monis. 
"THE ALGE SCHOOL" 
Calle de preciados, 12, y Ga!do, 3' 
ACADEMIA D E ÜENSUAS V I V A S 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
E s o u s l a s d a V c t a r í n a i r i a . 
Por ser de in terés general, transcribimos 
á cont inuación la Real orden de 12 de los 
corrientes, aparecida ayer en la Gaceta: 
Para facilitar la t rans ic ión del plan de 
estudios de 2 de Julio de 1871 al v ig tó te i 
sin lesionar en lo posible n i n g ú n interés , 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido á 
bien disponer lo siguiente: 
i.0 Se autoriza, aunque no se ajuste es-
trictamente á las condiciones del Real de-
creto de 27 de Septiembre ú l t imo, la va-
l ide/ de la mat r ícu la en el primer curso de 
las enseñanzas de Veterinaria respecto de 
los alumnos que lo haj'an efectuado dentro 
del plazo reglamentario, ó sea durante el 
citado mes de Septiembre. 
2.0 Dichos alumnos podrán couinutar las 
asignaturas en que se hayan matriculado, 
con arreglo al antiguo plan de estudios, por 
otras tantas del moderno, y además matri-
cularse hasta fines del corriente mes eu las 
dos asignaturas restantes del primer año 
de la carrera. 
L o s m a o s t f o s d a M a d r l i l . 
Previamente convocados por los maestros 
de Madrid Sres. García Aranda, Alfaro y 
Moral RIolina, se han reunido la inmensa 
mayor ía de sus compañeros en el Centro 
Mauchego. 
Esta reunión , presidida por el señor de-
legado regio, t i n o lugar ayer tarde, y el 
objeto de ella fué acordar la petición al 
G-obierno de una cantidad (tenemos enten-
dido que dos millones de pesetas) para en-
sanchar proporcionalmcnte las diversas ca-
tegor ías del escalafón general del Magis-
terio. 
Hubo entre los citados maestros comple-
ta uniformidad de pareceres, reinando ade-
más extraordinario entusiasmo por la idea. 
P r i m e r a e n a e ñ a n s a . 
Son nombrados maestros sustitutos: 
De Ossó (Lér ida) , D . Joaquín Payé Vera; 
de Luño , Ayuntamiento de Malpica (Coru-
ñ a ) , doña María Luisa Dolores ¡ tarro»; de 
Ceivcra del Río Alhama (Logroño) , doña 
Trinidad Suárez , y de Arato (Canarias), 
doña Consolación Pes taño . 
vSe conceden cantidades para material pe-
dagógico de aquellas escuelas á los Ayun-
tamientos de I3enavides (León) y Aticnza 
(Guadalajara). 
C o n v o c a t o r i a ! 
En cumplimiento de acuerdo tomado por 
la Comisión permanente de la Asociación 
nacional del Magisterio primario en la se-
sión del 22 de Septiembre ú l t imo, se ha 
convocado á la Junta directiva para el l u -
nes 28 del actual, á las nueve y media de 
la m a ñ a n a , eu el domicilio de dicho orga-
nismo, Maldonadas, 9, segundo, Madrid. 
Hacemos pública esta convocatoria por-
que el Magisterio todo aguarda su celebra-
ción con justificadas ansias, toda vez que 
de ella es obligado que salga la nueva Co-
misión permanente de dicha Asociación na-
cional. 
f 
En tan cr í t icas circunstancias es de pre-
snmir que los individuos que la formen han 
de trabajar cerca del Gobierno por la con-
secución de cuanto solemnemente éste ha 
prometido á los maestros. 
DIA DE RETIRO MENSUAL 
En la capilla de las Hijas de María I n -
inaculada para el servicio doméstico (Fuen-
carral, 113), t end rá lugar el p róx imo mar-
tes 22 el día de retiro mensual bajo la 
dirección del reverendo padre Juau Frau-
cisco López, vS. J. 
Por la m a ñ a n a , á las diez, se celebrará 
la santa misa, y á las diez y media habrá 
meditación. 
Por la tarde, á las cuatro, lectura, y á 
las cuatro y media, medi tac ión. 
O I E L C O N G R E S O 
Sdsiüii dül día i8 ü Octubre. 
A- las tros y cuarto sube & la prcsidoiu i i , 
precedido de maceros, el señor conde de Ro-
manones, que declara abierta la sesión. 
Kn el salón penetran algunos sefiotfea dipu-
tados; las tribunas están bastante concurri-
das. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Varios señores diputados piden que cons-
te en acta su voto á favor del provecto de 
luis Araucoinunidades, por no haber asistido 
ayer á la votación. 
E l Sr. SOR1ANO hace uso de la palabra 
data preguntar qué hay respecto al acta del 
Sr. Pol icía . 
Bl conde de RUMA NONES 1c contesta que 
el Sr. Pórtela renunció el acta al ser nomina-
do gobernador de llaicelona, que después 
fué reelegido y que actualmente su acta está 
pendiente de aprobación. 
E l Sr. SO RIA NO so ocupa después del caso 
del diputado lepublicano Sr. Nougués , el 
tual fué citado este verano por un Tribuna 1 
mi l i ta r para declarar en causa instruida con 
motivo de algunas manifestaciones hechas 
por aquel diputado en el Parlamento. 
A! s e ñ o r ministro de Fomenta—añade— 
tengo que hacerle un mego. Ayer pedí A 
su señeiria que trajese á la Cámara una re-
lación de los señores diputados y &en::'.lorcs 
que fuesen al mismo tiempo consejeros de 
las Compañías de ferrocarriles. M i intención 
no era molestar á nadie, y as í lo i n a n ^ c s t é ; 
pero el Sr. Villanueva se incomodó. 
Pregunta al Gobierno lo que haya sobre 
la prórroga de concesión á las Compañías del 
plazo de dicha concesión. 
E l señor I G L E S I A S (D. D.ilmacio): Pe-
ro S. S. debió decir sí ó no. 
E l ministro de FOMENTO: Hieíí, ptteS 
digo no. 
E l señor I G L E S I A S (D. Dalinacio): ¡ A h ! 
E l señor ministro de FOMENTO: | A ^ | 
(Risos,) 
E l señor I G L E S I A S (D. Dalnmcio): Pues 
si no era al señor Obispo de Barcetoua á 
quien aludía el Sr. Villanueva al a t r ibui f 
á determinadus elementos de ta derecha el 
excitar y provocar á los obreros á la huel-
ga, he de suponer qué se refería el minis t ra 
a los elementos tradicionalistas. Por eso^ 
señores diputados, tengo (¡ue hablar para 
desvanecer t amaños eneres. 
V he de comenzar por lijar el criterio {jud 
sobre este asunto tiene ef-ta minoría , :;!!!!.>-
ría que está tan distante de Ipfi coiiscrvadc^ 
res liberales como de los liberales deinó* 
cratas. 
Hace historia de la huelga de.-arrcl!ad-» 
en la red con.gr.fm mi^mciosid-id, estudiaiu 
do las pretensiones de Jos obreros, la acti-
tud en que se colocaron éstos y las Compa-
ñ ías y habla de las conferencias celebradas 
por los ferroviarios con la autoridad c i v i l 
de Barcelona. 
Dice que no puede pasar sin decir al mi-
nistro algunas verdades para que el p ' í -
las conozca. 
No niegue S. S.—añade- que hubo con-
venio, que hubo pacto, que hubo compro1 
miso. Lo cpie ocurre es que el Gobierno «3 
encuentra, ahora con (pie ño puede dar á 1OÍ< 
obreros lo que les prometió en ese t acto, 
en ese convenio, por no prestarse á ello las 
Compañías . 
¡Y claro! Ante esta si tuación, lo más có-
i ; i Sr. C A N A L E J A S contesta brevemente niü(|0 pa,.a cl Sl. yillanueva ŝ uegar c-uc 
al S i . Soriano respecto al caso del Sr. Non 
gués , v añade que aunque respecto al otro | 'ñ'ñcto. 
punto tratado por el Sr. Soriano, contestará E | 
el ministro de Fomento; algo ha de decir. 
Quiero contestar, Sr. Soriano, á una pre-
hubo ta l compromiso, tal convenio, tal 
El señor SORIANO: ¡Muy bien! (R:<.•;.) 
Habla del proyecto de ley presentado á 
las Cortes ñor el señor ministro de Pomen? 
? ? ^ I ^ ^ ^ ^ ^ * ' Í j ^ ^ ? ' tóf dáetendo que á nada conduce, porque alguien la recogía. Me he cansado de repetir ' in( |a rt,si,civc 
en la Piensa, Sr. Soriano que el Gobierno j g , con(lc d¿ R 0 M A N 0 N E 6 : Su señoría, 
no ha pensado nunca cu tal prorroga. ¿ C o m o ; S r Iglesias no se acuerda, ñor lo visto, de 
voy á afirmarlo, Sr. Soriano? ¿Como voy a > ^ ¡4 haciendo uso de la palabra para r  
decirlo para que de una vez para siempre 
esté esto claro? 
EL Sr. V I L L A N U E V A contesta al Sr. So-
riano, mauitc.stáuJolc que aunciuc las Com-
pañías no tienen la obligación di- facilitar la 
relación de sus consejeros, esta relación es-
tará eil la Cámara á disposición del Sr. So-
riano. 
Recoge después alguna? afirmaciones he 
ch 
una interpelación, pues e^lá discutiendo el 
provecto de ley, y esto no pnede i ole1, arle 
la presidencia. Cíñase S. S. al asunto. 
É l señor I G L E S I A S ( I ) . palmado) ter-
mina diciendo que las minorías deben cum-
plir con su deber, y que la tradicibnálistá 
lo ha cumplido. 
E l señor V i L L A N L E V A contesta al 
ñor ItrlesiaSi y dice que el orador nada nao-
as por el Sr. Soriano. bree S. S. que ayei . vo ^ tlich l imi tándose á renetir lo • • 
ie enfade.; S S. me presenta como u n ca- m A o los gres Salvak.¡ía ¿ Iglesias 
rácter infernal. 
Y , ¡ ah , señores diputados! Vo tengo un 
recudido de mi mocedad. Siendo joven, asist í 
u n día á las sesiones del Congrego, en día en 
cpie un político ilustre tuvo que defenderse 
de acusaciones lanzadas contra él. Toda la 
(D . Emil iano) . 
Pero S. S., vSr. Iglesias, tenía necesidad 
de hablar, 3-0 lo comprendo, 5- S. S. se ha 
valido de este pretexto parlamentario. 
Afirma que él no ha querido acusar á 
cíe acusacoies wiizaua» e u u « - « n i n g ú n elemento de las derechas; DOTO lo-
Prensa hablo de Mi carácter duro de su m^ est ímulo de los lerrovia-
gemo Y pasado el tiempo, sene « (I puta. r i '.do precisamcjQte, s -
do*. todos los q«e jlei t í a aron hubieron de iglesias, ha estado al lado de lo¿ r--
convenir en que no había hombre más apaci-i 
ble, más eariñoso. Este hombre era el Sr. Sa- pi\? ^ ' ' ^ 
rA SCliCu 
gaSita . • 'AOÍ-
E l Sr. SORIANO: Sería apacible y cariño- ¡ P3^. 
so para S. S.; pero no pátá los rqniblicanos. ! _ ^ senor MM.AÍNL r. 
El Sr. V l i J ^ N C E V A : Para UKIOG, a e ñ M ^ U ^ f ^ r ^ a s ^ 
Soriano, para todos. 
or F E L I C : Estuvimos al lado del 
E l señor V I L L A N U E V A : ¡Eso es, de lít 
el 
G a l l e t a s ing lesas 
fispecíalés para postre 5' te". Casa Florenti-
no Fernández , Nicolás María Rivero, 8, te-
léfono 1.677. 
Suceso mis í ér to 
POR TKLKGRAro 
CIUDAD REAL IS. 19,20. 
Un individuo llamado Juan Crisóstomo se 
dir ig ía tranquilamente á las minas por el 
sitio denominado E l Polvorín (Puertolla-
no). De repente, vióse acometido por dos 
liombres que iban disíra/ .rdos y llevaban 
barba postila, los cuales, aprovechándose 
de' la oscuridad de la noche, le acometieron 
brutalmente sin proferir n i una palabra y 
le asestaron una tremenda puña lada en cl 
cuello, qtüe le interesó la laringe. 
A los gritos que dió el infeliz obrero 
acudieron un sereno y un guardia, recogién-
dole en muy grave estado y lleváuelole al 
Hospital . 
Una vez en el benéfico establecimiento, el 
herido fué interrogado, pero no pudo con-
testar á ninguna pregunta á causa de ha-
ber perdido el uso de la palabra. 
P̂ l suceso ha dado origen á muchos co-
mentarios; se fantasea considerablemente 
alrededor del hecho. 
Alguien ha refirmado qne desde hace al-
g ú n tiempo merodea por los alrededores dé 
PucrtoUalio una temible banda de malhc-
elUfres que se dedican á asesinar personas 
para después descuartizarlas y aprovechar 
las mantecas y la sangre. 
Un vecino del pueblo ha confesado que 
hace algunas noches, y cuando se dir igía 
á ver á su novia, fué sorprendido por dos 
clesconocidos, uno de los cuales se le agar ró 
al cuello, mientras el otro, encendiendo una 
cerilla, d i jo : 
—Déjalo, que éste está wmy flaco. 
Así que se vió libre echó á correr, lle-
gando á casa de su novia, á la que contó 
lo ocuirrido. Después no ha yueUo á ver 
mas á los salteadores. 
La Ouardn ctyU se Im puesto en movi-
miento en vista de tales manifestaciones. 
E l pueblo está in t r igad ís imo. 
Hasta que el herido mejore y recobre el 
habla no es posible saber nada en concreto. 
No falta quien iliense que se trata de un 
crimen vulgar. 
CN C U A R T A P^ANAa 
«GACETA». E L DIA F.N E L AYUNTAMIEN-
TO. D E L G O B I E R N O C I V I L . COTIZACIO-
N E S DE BOLSAS. INFORMACION M I L I T A R . 
DIPUTACION P R O V I N C I A L . BOLSA D E L 
TRABAJO. R E L I G I O S A S . O F E R T A S Y D E -
MANDAS. E S P E C T A C U L O S . 
Asegura el ministro que el Gobierno Btent-QMSiír^'ínS diciendo que no insista ! Pre ha ^"tj110 Sv™ le3F«to ¿ los pr ínc ipes 
Sr. Soriano en colocarse en la actitud en la 1íí1,esirJ- . , , , 
que se ha colocado respecto ele los represen-1 S. S., Sr. Iglesias acaba ele citar el nom-
i lu tes del país consejeros de las Compañías bie ilustre de un Prelado. Pues bien ; yO, 
ferroviaria-. Y,, sobre to lo , Sr. Soriano, en al lado de ese nombre, coloco todos mfe 
lo qne S. S. hiao mal y ele lo que yo protesto respetos, especialmente aquí , en el Parla-
es ele que S. S. haya mezclado el nombre de, 1Veut?' >' al hacerlo así satisfago a mi con-
un señor diputado que no puede defenderse, j ciencia. 
que es tá ausente de la Cámara . Niega las af-rmaciones del Sr. Iglesias d i -
(Jura el cargo de eliputado cl Sr. Luca de cienelo que la huelga la hizo cl ministro 
Tena. '- " , i de Fomento. 
El Sr. SORIANO rectifica. Dice que él sel |Se han dicho tantas cosas! Va dije uu 
complace en rcconccer que el Sr. Villanueva día en la Cámara lo acogido por Le Tcrnps, 
es un hombres cortés y amable, aunque yo ele Par í s . 
no pue<lo asegurarlo, pues, por si acaso, voy i Lee el telegrama dir igido á Ribalta por 
poco por el ministerio de Fomento. (ífiía.f.) el Sr. Cambó, añadiendo que tiene toda 
—Quedamos, señenes diputaelcs, en que el grati tud para- dicho señor, porejue en dicha 
carácter elel señor ministro de Fomento es ele telegrama está reflejado fideUstmamente el 
pastaflora. (A/Js ••'/.scJS.) Pero no se trata de criterio del Gobierno. De haber sido yo 
esto. Esto no interesa al p a í s ; al pa ís lo que : quien redactara el telegrama no hubiera 
le interesa es la cuest ión ferroviaria. j puesto ni una frase, ni una coma ni un pun-
Insiste en pedir la relación y rechaza que tr jnAs n i menos ele los que el Sr. C a m b ó 
él lance insidias. Vo no puedo hablar con puso. 
m á s clarielad, con mayor claridad de lo que O R D E N D E L D I A 
lo hago 
El Sr. Soriano termina di r ig iéndose al se 
ñor Villanueva. Tenga S. S. paciencia, se 
ñor 1 
ñoría paciencia. De la pacier 
y sufra S. S., señor ministro, sufra y sepa que 
estas Cortes serán muy duras... Yo lo siento 
por S. S. 
(Duiante este párrafo final del Sr. Soirano, 
el conde ele RomanoneiS no cesa de tocar la 
campanilla.) 
La ley de jurisdicciones. 
El Sr. Z L L U I í T A ( D . Luis) hace uso de 
La palabra. Comien/.a diciendo que va á tra-
tar de una cuest ión impor tan t í s ima , acaso 
la m á s iñppftante pitra España . 
E l señor ^ L A N O S V T O R R U i l . I A haca 
brevemente uso de la oalábrá , poniemlo re-
ninis tmV<^be%guante Tenga sn se- W P f dictamen del I r.lninal Supremo 
i paciencia. e la paciencia es ese banco, 501316 ^ v a l i d e z del acca del Sr. M u ñ o / A i -
varez, electo por Le)grono. 
Le contesta, defendiendo el dictamen, el 
señor S A L V A D O R , rectificando con a lguna» 
palabras cl señor L L A N O S . 
Queda aprobaelo el dictamen. 
También es aprobaelo sin discusión cl dic-
tamen referente al acta del Sr. Chavarri, 
electo por Madrid. 
Presupuesto de Guerra. 
vSe procede á la votación del voto particu» 
lar del Sr. Salilhis al cnpí tulo primero del 
Es desechado el voto particular por 94 
votos contra 10. 
B l señor C O P I A N Y F E R N A N D E Z D E 
Existe, señores diputadas, una ley, una ley presupuesto de dicho departamento 
odiosa, que nadie quicne, qne la op in ión re- ' 
chaza. Esta ley es la de Jurisdicciones. 
No vengo, señores diputados, á combatir 
esa ley. No vengo á combatirla, porque es CÓRDOBA defiende otro voto particular al 
innecesario, y es innecesario, porque nadie capí tulo primero, contes tándole brevemente 
la defiende. Tan u n á n i m e es la protesta ele el señor TORRES (D. Lnis) en nombre de 
todos contra el esp í r i tu de dicha ley. 
Y he ele hacer observar un hecho que lía-
la Comisión. 
Es desechado el voto. 
die puede negar, señores diputatlos." \ E l señor R O D Í S deíicndo un voto par» 
No hay Gobierno liberal que venga á sen- t icular al mismo presupuesto, referente á 
tarse en ese banco que no comience por ha-'unas gratificaciones conceelidas á los capi-
céf una promesa: la de suprimir la*odiosa • t añes sin mando de los terceros batallones, 
ley. Con ello, con esLa promesa, parece que | E l ministro de la GUERRA defiende es-
Ios Gobiernos quieren quitarse de encima tas gratificaciones á los canit;mes <le ios ter-
un peso, zafarse de una agobiante preoeu- ceros bntallones, contestando brevemente al 
pación. ' Sr. Roelés. 
Y yo epiiero preguntar al Gobierno si está E l señor A N D R A D E pronuncia brevísi-
d ispñcs to á suprimir la ley ele jwiseliccio- mas p-dabras, abundando en las apreciacio-
nes. Ouicro cine el Gobierno me respomla nes del Sr. Rodés, y le contesta el señor 
concretamente á este punto. 
Cont inúa hablando, abogando por dicha 
supres ión, mani íes t t indo que es necesaria y 
apremiante. 
E l señor C A N A L E J A S contesta al señor 
Zulueta. Dice qne cl Gobierno tiene el in -
eludible compromiso de preísentar, 110 tar-
de, la reforma ele la ley ele j u r i sd i cc ionesse cuente el n ú m e r o de diputados 5' 
pero que, antes que nada, c l Gobierno ne- se cierren las puertas, 
cesita aprobar los presupuestos del Estado, 
por ser esto urgentísimo, inaplazable. 
E l señor Z U L U E T A (D. Luis) rectifica 
SUAREZ I N C L A N (D. P ío ) , de la Comi. 
sión. 
Comienza la discusión de los cap í tu lds . 
Se aprueban varios ar t ículos ele este ca« 
p í tu lo y elel siguiente. 
En el hemiciclo hay apenas dos docenas 
ele diputaelos. T̂ os republicaiie>s piden epiq 
qua 
Gran escándalo. 
E l presidente (D. Mart ín Rosales) no es-
brevemente, hisisticndo el presidente del juehj el ruego y se arma un escándalo 
CONvSEJO en sus afirmaciones sobre el i lc"omenri1- , , . 
compromiso del Gobierno de presentar la | {*» representantes del pa í s entran atro-
modificación de la ley de Jurisdicciones. | pclladamentc en el salón Los republtcanoa 
Después de un vivo diálogo, sostenido | ^ i f c r a n , accionando con los braze»s. E l di-
eutre D. D ilinacio Iglesias y el presidente pütaflo mtcgnsta también protesta airada-
de la Cámara , por querer hablar el prime-
ro y no quererlo consentir el segundo, hace 
uso ele la palabra el diputado tradicioua-
lista, 
Defensa de un ausente. 
E l señor I G L E S I A S (D. Dalmacio): Ku te-
dos' los Parlamentos del múñelo se concede 
la palabra, señores diputados, para defen-
der á los ausentes. 
E l conde de ROMA NONES: Aqu í , señor 
Iglesias, no hay para qué defender á nin-
g ú n ausente, pues nadie ha lanzado acusa 
mente. 
E l señor S O R I A N O : ¡Es to es un escánda-
lo, señor presidente! 
E l P R E S I D E N T E (Mi Rosales): ¡Orden, 
Sr. Soriano! 
K l RÍU-i o í £ I ¿ í í ? : ¡tUtc se c i a ron los 
ouertas I 
\ R Í P R K S Í D E N T E (Martín Rosales): ¡Ór. 
den he dicho, Sr. Soriano! 
E l señor SORIANO: ¡Que se cumpla el 
reglamento, que lo cumpla la presidencial 
El PRES1DENTK (Martín Rosales), agi-
tando la campanilla y golpeando con ella 
clones contra personas que no estuviesen la mesa, exclama: ¡Orden, orden, orden! 
en 1a Cámara 
E l señor I G L E S I A S (D. Dalmacio): Pues 
yo tengo que decir, señores diputados, qué 
el Sr. D . Emiliano Iglesias aludió en su 
discurso , á una alta personalidad eclesiásti-
ca. Y el señor minis tro de Fomento dió la 
callada por respuesta. 
E l señor VILLANUríVA: No d i nada, se-
ñor Iglesias, ai callada ni ptra cosa. No 
dije nada. 
E l escándalo toma proporciones enormes. 
En tóelos los lados de la Cámara se grita. 
De escaño á escaño se cruzan voces desafo-
radas que no se entie-ndeii. 
Ivl señor S E Ñ A N T E * ¡Pido la prtl«brn 
El P R S I D E N T E (M. Rosales): No hay, 
palabra. 
E l señor S E Ñ A N T E : ¡Pido la palabral 
E l P R E S I D E N T (M. Rosales): No puede 
hablar S. S. 
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Ivl Sr. SEN ANTIS (enérgico): He pedido 
la polabm, señor iMxsidcnU-. 
r m PRESIDENTA (M, Rosaíes): ¡Orden, 
Cr. Sen&ute! 
E l vSr. SIÍNANT) ".: Se está coiiiel.it.iido con-
'vii^o un atropello. 
El PRESIDENTE: i Orele», .-rden i 
E l vSr. SEÑANTE (grnSñiU ): 'rcii.uo dere-
cho á hahliar, señor presádente; he pedido la 
palabra v S. S. deln rDiicedénnela. 
Bl PREvSIDENTE: ¡Onlcn, orden, cnkn ! 
81 vocerío sube de punte. K l presidente 
roiupe varías caniipanilla»¡ los republicanos 
siíaieu nitaado'; el Sr. .Señante protesta. 
Kcstiibkcida un tanto la calma, consigne 
hacerse oir el Sr. SURIANO, diciendo c>ne 
el presidente ha faltado al reglamento, por 
no haber cerrado las puertas del; salón de se-
siones. 
—Señorc.-. diputados—dice,- esta orden la 
he tenido que dar yo, que durante un rato he 
sido el que he dirigido la disen-sión. (risas), 
haciendo de presidente (más ffsaS)'. 
Bl PRESIDENTE: lia piesulencia cum-
ple siempre el reglamento, 
m Sr. SORIA NO: Está vi / no es verdad. 
E l PRESIDENTE'. Siempre es verdad. 
La presidencia siempre dice verdad. 
E l Sr. SOKIANO: MenM en esta ocasión. 
Bl PRESIDENTE: ¡vSr. Sorianoj 
E l Sr. SEÑANTE: ¡Pido la palabra ! 
El PRESIDENTA Jd Sr. Senastfe tiene In 
•palabra. 
E l Sr. S E Ñ A N T E : Me levanto, señores dj-
putados, para protestar enériricamentc de un 
iitropcllo (pie se acaba de cometer conmigo. 
1.a presidencia me lia negado la palabra, te-
niendo derecho á lublar; se ha desconocido 
mi dereclio, el derecho de esta mine ría, y yo 
no ])iKdo volver á sentarme en este escaño, si 
se me ha de dejar solo, de<;nnpanido. 
E l Sr. A Z C A R A T E : E l Sr. Señante no 
tjuedaría desamparado para mantener su de-
recho; la minoría republicana lo apoyaría. 
E l Sr. SEÑANTE: Bluchtfe gt» la*, Sr. Az-
cárate. 
Continúa el Sr. Señante SU discurso, afir-
mando que el señor presidente dejó incumpli-
do el reglamento, cuyos artículos 74 Y 7^ pide 
que se "kan, cosa que hace un señor secre-
tario. . • 
Kl PRESIDENTE: Dice que la nreeidencia 
ha cumplido con el reglamento, pues si no 
mandó cerrar antes las puertas fué para com-
probar si había ó no sulicknte numero de di-
putados. E n todo caso, señores diputados, 
dice el presidente, si alguna falta cometió la 
. piresi loncia, debe ser achacada á mi torpeza, 
y los señores diputados están facultados para 
dirigirme un veto de censura. 
(Ocupa le presidencia el conde de Roma-
nones.) 
Los Sres NQUOUES, S O R I A N O Y S E -
Ñ A N T E hacen uso de la palabra para decir 
que no incurrirán en la candide/, de dirigir I 
voto de censura alguno-; pero que mantienen 
lo dicho respecte á la falta de cumplimiento 
del reglamento por parte de la presidencia. 
b l conde de ROMANONES usa de la pa-
labra para anunciar á la Cámara que don 
Martín Rosales, dolorido del pasado inciden-
te, y susceptible en extremo, ha presenta-
do la dimisión de su cargo de vicepresi-
dente del Congreso. 
E l señor CANALEJAS pronuncia breves 
palabras, lamentando el incidente y hacien-
do grandes elogios de la gestión de don 
Martín Rosales Pide á la Cámara que no 
acepte la dimisión presentada. 
I<os Sres. Nougués, Soriano, Señante, 
Martín Sánchez y Azcárate manifiestan el 
gusto con que verán al Sr. Martín Rosales 
en su puesto, y afirmando que no tuvieron 
intención de lastimarle personalmente, pe-
ro manteniendo sus censuras, por conside-
rar que estuvo desacertado. 
E l señor M A R T I N R O S A L E S se levánta 
para decir que agradece á los presidentes 
del Congreso y del Consejo sus frases, y 
que había presentado la dimisión por creer 
(pie había perdido la autoridad moral. Ter-
mina diciendo que entrega su honor al jui-
cio de la Cámara. 
Sigue la discusión del presupuesto de 
Querrá, á cuyo art. i.0 del capítulo 4-° pre-
senta una eíunienda el señor S E Ñ A N T E . 
Otras varias son desechadas y otras acep-
tadas, pidiendo votación nominal en dos 
ocasiones el Sr. Señante y los republicanos. 
Queda aprobado el inesupucsto de la 
Guerra. 
Presupuesto de Gobernación. 
E l conde de ROMANONES anuncia que 
va a procederse á la disensión del presu-
puesto" de la Gobernación. 
E l Sr. Pedregal tiene la palabra para de-
fender su voto particular. 
E l Sr. Pedregal no está en la Cámara. 
Ivl señor S A L I L L A S : Pido la palabra. 
E l señor P R E S I D E N T E : ¿Para qué? 
E l señor SA L I L L A S : Tara hablar en nom-
bre del Sr. Pedregal. 
E l conde de ROMANONES: Dcspuós ha-
blará S. S., Sr. Salidas. Ahora no puede ser. 
Ivl señor SALILÍ-AS: Pido la palabra. 
Bl conde de ROMANONES: ¡Orden, se-
ñor Salillas! 
Se promueve otro altercado. E l señor SA-
L I L L A S dice que necesita hablar para dar 
cuenta de lo ocurrido en el seno de la Co-
misión, pues según dice, dicha Comisión 
no ha dado dictamen sobre el presupuesto 
que se va á discutir, lo cual, á juicio, del 
diputado republicano, tiene una gravedad 
excesiva. 
t a Comisión de Presupuestos y el sub-
secretario de la Gobernación hacen signos 
negativos. 
E l sefior S A L I L L A S insiste en que de-
sea hablar, y los republicanos le apoyan 
gritando. 
E l conde de Romanones logra imponer 
silencio. 
E l señor C A N A L E J A S habla para decir 
que el dictamen de la Comisión está sobre 
la mesa, y que lo únicamente ocurrido es 
que algunos individuos de la Comisión es-
timaron que podían reformarse algunos ar-
tículos. 
Dice que la discusión del presupuesto de 
Gobernación puede comenzar mañana. 
Así lo acuerda el presidente, y se levan-
ta la sesión á las ocho y media. 
i l m íN n 
S e s i ó n ordinaria. 
A las diez y media declara abierta la se-
sión el akald« accidental. 
Aprucbanse seis asuntos al despacho de 
oficio y se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Queda modificado el art. 27 del Reglamento 
def Cuerpo de Pomberos, en el sentido de 
que no puedan ingresar como jefes más que 
let; arquitectoc?. 
A continuación, y casi sin discutir, se 
aprueban 27 dictámenes, y queda sobre la 
mesa uno proponiendo la prórroga, durante 
el períedo anual de matanza de reses por-
cinas en el Matadero de Madrid, ó sea desde 
el 30 del actual ha-sta el 29 de igtiál niles tlel 
año próximo, de la coneesgón «le extracsióa 
de mantecas y tocinos á la StK'iedad general 
de salchicheros, en las mismas eondidones en 
la actualidad establecidas, siempre (pie reso-
luciones de la superioridad lo consientan ; 
y (pie per el Excnio. Ayunlani 'ento se <\iii-
signe en el próximo presunuejito la cantidad 
necesaria para la devolucióu del imp( ite del 
arbitrio de Consumos. 
R U E G O S Y P R E G L ' N T A S 
Casi todos los que hoy se hacen no sabe-
mos si eis poique hay prisa ó por cuale cmtsa, 
carecen de interés. 
Unicamente el Sr. García Cortés promue-
ve un pequeño jollín al preguntar cómo se 
encuentra cierto asunto de ciertas lonjas de 
tocinc> decomisadas cierto día á cierto indus-
trial que goza de cierta influencia en el ba-
rrio de L a Elipa. 
E l alcalde interino, míe ve la cosa mal, le-
vanta la sesión á las iioee y cuarto. 
Extinción de la mendicidad. 
E n el Ayuntamiento se ha facilitado hoy á 
la Prensa una nota que dice así: 
«De acuerdo el limo. Sr. Obispo de M.ulnd 
Alcalá con el excelentísimo Cabiklo Catedral 
y el señor alcalde interino, á partir de hoy 
fecha desaparecerán lofl pobres de Itrs atrios 
de las iglesias.» 
" G A C E T A " 
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Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto nombrando vicepresidente del 
Senado para la presente legislatura, á don 
Angel Aznar y Rutigieg. 
Ministerio de Gracia y justicia. Real de-
creto conceeliendo indulto del resto de las 
penas cpie se encuentran sufriendo, á los 
penados que de la extinguida colonia peni-
tenciaria de Ceuta fueron transferidos á la 
que se construye en el Dueso para colaborar 
en las obra» de la misma, y que liabiendo ob-
servado buena conducta se encuentren en el 
cuarto período de su condena. 
—Otro concediendo honores de jefe supe-
sior de Administración civil, libre de gas-
tos, á D. Enrique Tormo y Palkster, nn-
tario de Requena y archivero de protocolc-i 
del mismo distrito. 
—Otro autorizando al ministro de este 
departamento para presentar á las Cortes un 
proyecto de ley modificando algunos artícu-
los de la ley Hipotecaria vigente. 
—Real orden disponiendo que en sustitu-
ción del presidente del Tribunal Supremo 
presida la Junta de aspirantes á la Judicatu-
ra y al Ministerio Fiscal, D. José Ciudad 
Aunóles , presidente de la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo del citado Supre-
mo Tribunal. 
Mhiisterio de Marina. Real decreto dis-
poniendo que los jefes de la Armada que 
aspiren al empleo de contraalmirante ó asi-
milado, en las condiciones expresadas en 
el artículo 5.0 de la ley de 7 de Enero de 
1908, han de demostrar reúnen las circuns-
tancias que se indican. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se anuncie 
á concurso la provisión de una plaza de pro-
fesora numeraria de la Sección de Labores, 
dos de la de Ciencias y dos de la de Letras 
de la Escuela Normal Superior de Maestras 
de Huesca. 
üílizaciones de Bolsas 
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» G y H , 100 y SOO » 
E n diferontos aorÍM 
I(Um fin dé mes 
[d«i» fin próximo 
imoriiiabls 6 0/0 
U n í i 0/0 
0.,M B. Hipot«e«rio Eipaflo i 0/0. 
Oblloatlaim: CE.M.Tracción 5 0 0. 
Oaaino i * Madrid 8 0/0 
Darrocan-il Valladolid Ariiia 6 0 0. 
Sdad. Elactrioidad Mediodía 6 0/0.. 
ElaotriaiJad d« Chamberí 6 0/0 
8. Q. Aincarera da Espnfia 4 0,0 
Unión Alcoholera Eepnflola 5 0/0... 
Alciones: Banco de Eapafia 
Idam Hiipano-AmAiicano 
Idam Hipotocario do Eapafia 
Idem da Qijón 
Idam Herrero ( 
Idam da Caatilla 
Idem Eipaflol da Crádito 
Idam Central Mejicano 
Idem Kepafiol del Río de la Plata... 
Oompaflía Arrendataria do Tabaooa. 
S.O. Aiuo&rera Etpafla, Preferenlea. 
Idam, Ordinariaa 
Idam Altoa Homoa de Bilbao 
Idam Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Eapaflola 
Idem Humera Eapañola 
Idam Enpaflola de Exploaivoa 
Ambara del Coto do Ilellío 
Ayuntamiinta di Madrid. 
Obligacionea d« 250 pesotafl 
Idem de Erlanger y Compañía...... 
Idéra por reaultaa 
Id. por expropiacionea del interior. 


























































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,05;-Lond«?<?, 26,78; Berlín, 131,05. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin de moe, 83,90; Ammtizivble 
5 ]H)v 100 coutfldo, 101.55; Accionoe íornx aiiil Ñor 
to de España, 96, 95: Idem Mn<Jrid á Zaragoza y Ali-
cante, 91,90; Idem Oimso á Vigo, 24,80; Idem An-
duluooÁ, 00.00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 01.60; R«nta francesa 
8 por 100. 89,97; Acciones Hiotinto, 1.923,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico. 910,00; Idem Banco do 
lioudres y Méjico, 960,00; Idem Banco CVníral Me-
jicano, 888,00; Idem Banco Francés del Río do la 
Plata. 780.00; Idem íenocarril Norte de Espa-
ña. 456,00; Idem forrocaml do Madrid á Zaragoza 
y Alicajite, 431.00; Idem Crédit Lyr/imaju. 1.564.00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 1.001,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior eepalol 4 por 100, 89.00; Consolidado in-
glés í 1/2 por 100, 78.12: Renta aJiuana 3 por 100, 
77.00; Ruso 1906 5 por 100, 103,25; Brasil 1889 4 por 
100. 82,25; Idem 1895 5 pOr 100. 100,00; Uruguay 
3 1/2 m- 100. 71,75; Mejicano J880 fí por 100 100,00; 
Plata' n barras ^ z a Htand, 29.31; Ü o U . 76,02. 
BOLSA DE MEJICO 
A«cioiu« Banco National do Mcjiw. 880,00; W*»» 
B ^ de í l l n * y Mójit-o, 231,00; Mea» Banco 
Contra! Mjica.no, 160.00; (den, ^ ^ ¡ ' ^ . ^ 
jioo 131.00; Idem Dm ucnto o*pafluJ. 103,00, Idem 
Raneo Me^antil Montemy, 112,00; fd. m Banco Mer-
cantil Vorucluz. 148.00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Accionea Banco de la Provincia. 172.60; Bonon hi-
potécanos ídem, id. 6 por 100, 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
A.vi.ncH Bmm fe Chile. 215.00; Idem Banco Es-
,,:M,ol 3 ¡ Cbile, 148,00. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Iníoma-ción da la casa Sant l t l» Radarcda, V a * 
tura de la Vaga, 16 y 18.) 
Ttlegrtma del 18 de Octubre da 1912. 
ClarreanUrlor Cierre de ayar 
i p b r a . j Ootubra. . . 6,88 
Oatubray KoTbr» . . ^ 
Koybre. j D i c b r é . . . 6,76 
Dicbra y Enero 6,76 6,79 
Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balna. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
H e r i d o p o r I m p r u d a n o l a . 
Comunica la Bcneim'rita del puesto de Co-
llado Villalba que el joven de doce aüoH de 
edad Deitr-trio García fue herido d( tfrawtfófl 
en las canteras de Ceños .Viejas-, de aquel 
t é r m i n o . 
E l infeliz no oyó las voces, que le daban 
alpunoe obreros, y pasó por un atajo en el 
nuvinento en que explotaba el barreno. 
Dcmetrito iba á llevar la comida á su pa-
dre, que trabajaba en ditlia cantera. 
Un t r e n I n c e n d i a d o . 
•En el Gobierno civil se ha recibido un des-
pacho dando cuenta de epte ê i el kilómetro 
núm. 12 de la Hnca del Tajuña st imemlió 
un tren de mercancías. 
Créese que el origen del siniestro se debe 
á que las chibpas de la locomotora prendie-
ron en un vagón descubierto que ctxnducía 
gran cantidad de pilcas de trapo. 
I ^ s pérdichus del material ferroviario son 
de consideración, y entre las mercancías 
perdidas están ro.ooo kilos de trapo eme iban 
consignados á la rapclera del lajufia. 
R i ñ a s o n t r e o b r e r o s . 
E n la fábrica de yeso de Vicá lvRTo riñeron 
los obreros Apolomo Sánchez y vSimón Gar-
c í a , por cuestione? del oficio. 
Apolonio resultó con cuatro lieridas graves 
en la cabeza. 
E l agresor fué detenido por la Guanlia ci-
vil. 
También en Arganda cuestionaran Julián 
Vicente y Luis Martínez. Este último re-
sultó herido en el vientre. 
E l agresor fué detenido, encontiándole un 
cuchillo de grandes dimensiones. 
O b r e r a s de ten ida* . 
Por haber promovido un fuerte escándalo 
y amenazar al propietario de una fábrica de 
cartón del Puente de Toledo, la Guardia civil 
detuvo á las obreras Inés González, Eusebia, 
Felipa é Ignacia García, y Benita Juárez. 
E l dueño, que se llama Dionisio Jaime, 
denunció á la Guardia civil lo que ocurría. 
L o o a u t o m ó v i l e s . 
L a Guardia civil de E l Mola, )la 
seis anos de edad, casado y natural y v e c i t v í 
dr Madrid. ^ 
E l canelero nt l l t tó grivemente herido ^ 
distintas partes del cuerpo y sufrió, además 
de magulfadtiinQS en la pierna izquierda, naurf 
fuerte con un «cióii oe.ivln.il. TV 
Se presume que el au tomóvi l causante Hj 
la desgracia sea el i . w ; |K>rqué es el m i W j 
que había paludo (Kxr la citada carretera h a ¿ 
le la hora en que OCUttiÓ el percance. 
Se busca activamente al chavjjcur que 
conduenu. 
DIPÜTACIÓÍ1 PROVINCIAL 
S e a i é n o r d i n a r i a . 
A las oncfr y media en punto, y bajo la prüf 
Falencia drd .^r. Díaz Apero, coUJienz" su aeC 
sión ordinnia la C^fjMiración pic/vim ial. 
Hl Sr. DÍA Agero invita á Ui Corp»-iaelórt 
para que ftBifta á Mfl ímierales por eí Sr. 'Ga* 
vira, que tendrán liig.ir mañana. 
Después 5c h ice S desigtuición de icjyroV 
sentantes de la Diputación provincial m ^ | 
Congreso del turisnu», qiu- resulta ^'ia«ÍHNÉ| 
D. Arturo Soria y el .señor conde de L m ? 
pias, y se entra en el 
O R D E N D E L P I A 
Apiuébaii^e cuatro asuntos de ^ p w b t f 
ordiiuirio, uno de Comisión provincial, Oo^" 
de Beneficencia, siete de Fofnénto, seis 
Personal, dos de Gt/bictno interior y nuev#( 
de I l a c u .ida. 
No se aprueba mús (¡urque no figina en( 
la orden del día.. 
R U E G O S V P R E G U N T A S 
E n esta sesión se luán reducido á dos: und 
del Sr. Soria, de encaso interés, y otro del 
Sr. Goitia, referente al nombramiento de ur^ 
maquinista para lí< Lmpienta del Hospicio. 
E n escaños 110 pasarían de veinte los ses 
ñores diputado-*. l ín la tribuna pública ni un 
alma. ( 
L a sesión, sin emlvaigo, fue' pesadita, pirelí 
terminó á mks de \Í\& do«. 
Información m i l i t a r 
Lns gratlfloaoionet de mando. 
vSe asegura que e! ministro de la GaerUl 
ha conseguido restablecer las gratifi*. o e n é s 
de mando que ?e habían suprimido. Dic-ha^ 
gratificaciones asciendeii á la cantidad t l ^ 
un millón de pesetas. 
Nombramientos. * 
Han sido nombrados profesores militares 
Publicados 6 no, no se devuelven orlginalet; IM 
que envíen original (in contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiendo qua suplican la \n» 
serclftn GRATIS. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
drofl Dominicoe y la Cofradía del 
Ql Hantípimo Rwario, cstablccidat 
Vé/ en d oratorio dol Olivar (tivllt 
de Caofiizaros). 
Por l a maflana, todoe los días, 
& la* sicto y á las dooe, duranve 
la raiea, so rezarán €l canto ra 
sario, el oiorcicio del mes y la 
novena. A las diez, misa solcm 
no con expoeición do Su Divina 
Majestad y reserva. 
Por la? tartlcF, á IBA 1 i aro 
media, estación, roeorio, letanía 
oantoÍAi ok-rcieios del mes y ser. 
ft el Jubileo de Cuajmóu. Doin^s seguirán la no 
M i t a lloras en IVitiijíue»*:*, vena, motetes, rcsei-va y solem-
R e l i g i o s a 
Sintss y ouliss di biy-
Santos Pulro Alcántara, Aqui-
lir.oy Eustcrio, confcsoréS! Sun 
t<̂  Lucio y Tolosnc, luártiieu, J 
Santas Pclagia, virgen y már 
lír, y Fiedtalinda, virgen. 
w>uunúa la novena á San Ha 
•aol; á la* dici:, misa wolemne, y 
pur la tarde, ú. Itw cinoo, eeta 
ción, rosario, fxnnón, que predi 
cu ni ü. José Suái cz Faura, no-
vena, preces y rcwen-a. 
L'.n Sun üints, empiexa eolem 
no novena á Nuestra Soñoi-a de 
Vidvaner», ciendo orodoi**, 
la ni isa, á las diez, D. Mcriann 
Benedicto, y l>or la tardo, á \w 
tuno y media, D. Manuel Ur 
A-.'/. Anuya. 
Bn San Luis, ídem, á Nncrttí 
É Hora de Covadonga, padre P 
ir«> do Villanín. 
Bu JéBÚSi eemtinúa eckmnr 
n/ vi.iia á 8" titular, siendo ora 
d, NA en la misa, á las diez, un 
pudro (Jupiuliino, y por la tardo. 
A IM cinco y media, el muy IIUH 
¿10 Sr. D. Knriquo Vázquez 
Bn San Joê , IX>r 1» tW^i 
i IÍW cinco y media, »ig"« 
novena á Santa Torosa, y será 
Diudor, sólo por la tarde, don 
Bjlu i,iv Alonso. 
En (1 Carmen, por la tarde, á. 
^s cinco y media, ídem, ídem. 
f>l muy ihietro Sr. D. Antonio 
García Cano. 
En Santa Bárbara, ídem, don 
Diego Tortoea. 
EivSan Ildefonso, ídem, el pa 
dro Inocencio López; á las cin-
co, Junta do señoras Celadoras 
del Apof-tolado. 
En )aa líonioo do Santa Ana 
('•.,11o do Ton-ijos), será la no-
na á las cuatro, sin sermón. 
La misa y oficio son do la 
Octava do la Virpron dol Pilar, 
Visita do la Corto do María. 
Nfneutra Señora d- l Buen Suco: 
50 en su iglesia, del Puerto en la 
suya, ó do la Visitación cu las 
Calosas y on Santa Bárbara. 
Espíritu Santo; Adoración 
nocturna. 
Turno: Boato Juan d© lü-
Tocké los días, al toqi*> v*« 
(tapiónos, durante Octubre, GC 
locrá en la iglesia do San Mi-
liñn un punto do meditaeion so-
bro los misterioss dol Rosario; 
va cantará óste, después la, leta-
nía on procesión por la iglosia, 
y. so concluirá con la Ŝ Jvo en 
el altar de la Virgen. 
* 
En la iglosia de San MiUún, 
ka terminado la solemno novena 
que la apostólica y ReaJ Archi-
cofr ^ía do la Virgen del Rosa-
rio ha tributado á su Patrona. 
En ella ha predicado notal,!» ;: 
sermonea por la tardo, el licen-
ciado Sr Lázaro Santos, predi 
tycloi do SS. MM., toniondo á 
BU cargo oí panegírioo, el sefior 
Gracia y Cruz, y estando la or-
questa y vecen dirigidas por o' 
Sr. Moreno, organista do aquella 
iglesia.--La atdstencia do fio-
'«•lia sido numeroea. -
• 
Hoy oouiwuía la solemno \\<-
tcna-quo & su «xcelaa y amotc¡«í) 
^adre, la Virgen dol Rosario, 
íonsagran comúOidad áo prs 
no Salve A la Virgen. 
Ixw eermonce los predicará el 
muy reverendo padro pretlicador 
•-xuerul, ír¿y Sccundino Martí 
ncz, O. P. 
En la Red iglesia do San Au 
luís de loa Flamencos, so celo 
! rmá (l« l 1 al 9 del próximo mcp 
lo Noviembre, una nolomno no 
vena en sufragio de las benditof 
limas del purgatorio. 
Tendrá lugní todas las tar 
les, á ke seis, predicando don 
Manuel López Anaya 
La misa solemne do fRequicn» 
que so celebrará á las diez y 
inedia del día 2 y todas las re-
za'datí dol mismo día, so ofrecen 
-m sufragio do loa difuntos do la 
Real Diputación de la nación 
ílamcnca y á ex pon vas do In 
misma. 
Congregación de agonizantes de 
San José. 
Esta Congregación canómoa-
onlt) eftlabkcida en la igksis 
kl Corpus Cbristi (vylgo Ciu" 
ix>ncrafi), tendrá la óomuni¿n 
mensual que provienen los Esta-
tut/ifl, hoy 19, á las ocho , y lof 
oioroicios, mftñana loa cinco y 
medifl. 
f 
Real Congregación de esclavos de 
Nuestra Señora de las Tri-
bulaciones y paz inte-
. rior. 
Dicha Con arrogación, OBtaibloei 
da en la ifdefiia do RoliRÍoeap 
Jorónímaa Doscalzafl del Corpup 
Cbristi' (vulgo Cnrbonorae), tou 
dri la comunión monmial el día 
20 á \m ocho, y los oiorciciofl, 
á loo cinco y media do la tardo. 
(Esto periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUEHCARRAL, 59, MADRID 
Í2 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Llamamos lo nten-
• lón sobro este nuato 
reloj, quoseguramen-
te sorá apreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija do ni> 
che, lo cual so consi-
gno oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
d carillas, ett. 
Bate nueToreloi tie-
ne en su esferj j ma« 
• ilia« una composi* 
t l ó n RADIUM.— Ra 
ü ium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años 7 que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
sobre las horas 7 ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente ]as! 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobseu 
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
F l o r e s art i f ic iales 
E X P O S f r l I O N D É CO-
RONAS FÚNBDRKB 
Y ADORNOS P A R A 
O E M E N T S R I O 
Buecbor: 
J K S V A L O A P R I E T O 
P.delPrógre8o , l6, Madrid 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á domicilio; avi-
sos, Principe, 13, 3.° izq. 
Q. Sánchez. 
Gran facilidad da la Casa á ios señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pta|, 
En caja níquel con buena imiquina garantizad*, caja 
rueda extraplano * £ 9 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . . . . . 3S 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru~ 
bles, deceración artística ó ñute 40 
Hn 5S 6 y S plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan par correo oertifloados oon aumento de 1,50 ptas 
BOLSA DEL TRABAJO -
D E L CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilee — Anudantes, 4; 
poonee de mano,- í i y peonoa 
sueltos, 12. 
Se necesita 
Buenos oficiales y ayudantes 
carpintovos y obanifjtaií. 
N E U R A S T E N I A 
Be cura con el uso de la Acantilen granulada Bonald. 
Preelo U«I fraacu, 5 pcbctAa. 
ye venta, on todus las farmacias y en la d*l autor. 
C u r a c i ó n d e l a D i a b e t e s 
P fin1 v 8 ^ " * ^ 8 d? ^ P » 1 ^ dol doetor Bonnld. 
00 Venta, en todas lns fárrateias 7 en la del áutor 
. l l é f t e g da O r e » , 17, RtadrSda 
H O R L O G E R I E PRANCO-
S U I S S E . Vonta & plaaos, ca)le 
do Toledo, Í29, 2.', iáquierda, 
Miwirid. BMojefl do.tcdtVB clases 
un 20 pof 100 rnáa baratos quo 
los do laa caeos dedicadas á 
estas ventas, por ser diivcto* 
do los fábricas ostablocidaa on 
Chanx do Fonds (Suiza). 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r í p e i o n e f í , on l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te i>erlo<lico. 
M B O l M I - j k l i i 4 ^ 6 . 
L A R O S A R I O 
QRA» rAüRICA DE JABONES 
B l H s y d i l Tocador , — 0 1,1 • 
Ispeolalidad en nguas de tocador U n n a u e » , 
]>tvl(iN, f l o r i d a , R a l n a d9 Mot i tnáa; o^traotort 
supprfluos para el pañue lo , 7 en toda dase da 
)rfu 
P É R E D A Y C O M P A Ñ I A 
1 SANTANOER s • 
f 
reciben eaqna 
d e f u n c i ó n 
pronta 
hasta 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS ÜÍNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC. , E T C . 
Para el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e 
Vapor AQUITAINE el 27 de Septiembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa^ luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos ae telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque l o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . SI. Despachos: I r i s h T o u r n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a s n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P U M P " C U B I i A I / r A R 
•a ..X mwm l i 
L f t D E M T A D U i q i 
B|BTgiatt,Bif'|BÍ| 
Batirías completas u 
58 pesetas. 12, ésquina á San Felipe 
110 modelos de jau- Nerl. 
las, desde 60 céntimos. ¡Ojo! Únicamente Marín 
Incomparable con sus ex 
elusivos utensilios de co 
ciña irrompibles. 
Ajuar de casa. Máqui 
ñas de hacer café, á 60 
céntimos. 
B o t e l l a s Thermos , 
Therm^rín, de medio li-
tro, 3,90 pesetas; frascos 
de recambio, 2,75 pese-
tas. 
Precios fijos baratos. 
12, plaza dé Herradores, 
£1 Emporio de Ventas 
Rogamos a las familias de provincias que llegan a Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muíbles y •bjetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustes y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cíen mil objetos que os ofrece-
mos, á la baso de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , S S . - S u o u r s a l a R E Y E S , 2 9 . 
Ayudante 0. P. PreparaoI(5n por Ingentnfoa. load." Nieto, Jacometrezo, 69. 
COLEGIO PElíSlON FRANCO-ESPAÑOL 
PARA SEÑORITAS EN POZUELO DE ALARCDN (MADRID) 
Este Colegio es sucursal dol que dirigen las Religiotns de 
Ban José de Oiuny, on ol P « » » o «« l a Cas te l lana , &. Pídan-
se Itogl amen tos. 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
'epnraoidn 
Jaoomotroxo, 6 
¡MI ^ — — 
TBEBA USTEDJ 
^ — A G U A 4 
Jn^or Ingenieros Industriales. Aoademfa Nieto, 
j V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S « 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 





Ofertas y demamias 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofer 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, redac-
tadas en forma breve.) 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven poseyen-
do couociiuicntos taquigirátioos 
«abiendo cectibir á maquina. 
Razón, puesto Je ñores de la 
iglesia do San Sebastián. 
SEÑORA distinguida. Se 
ofroco para aeompañnr niños ó 
etñoritas. Razón é informes, 





prActico en preparar 
jóvonce do segunda onscñanzn, 
oíréceso oomo caijellán particu 
ar, ©duoax niñee ó cargo aná 
logo. Razón cu ceta Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicita matri-
monio. Plaza Vieja do Chara 
berí, kiosco do periódicos. 
ORDENANZA ofrécese joven 
buonns roíorencias. San Sebas-
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E como pasante 
práctico, católico. Inmejorables 
antecedentes. Razón, Silva, 41, 
principal derocha. » 
JOVEN, cabiendo francés, 
bucqas reforoociae, desea colo-
cación on ollcinas. J . B. Caste-
llana, 8, 
O F R E C E S E para cscribion-
te. ordenañzi> ó conserje, E . 
Guliérrea» Tomeilla áel Ijeal, 
0(5, 3.°, A. 
EMFÜÍADO 
i 
flCBEDITflBOS TÜLLEBES del escfiííM 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios mültiples encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
rara la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
Y E N T A D E PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas d© la provincia do 
Falencia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones d© 
i iicina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse 6. la F e d e r a c i ó n C a S w i ü c o -
A a r a i ñ a d e l a P r o v i n c i a 9 C í r c u S o Ca*< 
i ó i i c o g P a l e n c i a « 
h i . n i i a t w p M B a a m . 1—nwcau 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una aola familia y un solo domloilio 
hasta soi* personas v 100 kilogramos de equipaje, á laa esta-
oiones del Norte j Mediodía ó vioeversa, tres peaetaa. 
^ « A V I S O ^ W Í H ^ 
In lere í^ á lo»que Tiajan no confundir el despacho que tie-
ne ostuDlecido ?ata Casa en la oal le de Alcalá, nüm. 18, Sr. Ga-
rrouate, con el dospsoho de las Compañías, poi- eníontrara» 
grandes ventajas en «1 scrTjoio. 
Avisos: Alcalá, i^.—Teléfono 3.283. 
L O T E R I A NÚM. 14 
Antigua de Santo D«iningo. Su nuevo adnmiistrador, 
José Manzanera remite á provincias y «xtranjers biilcíc** de 
todss los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domín--
go, 15, Madrid. 
joven con if\-
ríen afloe do prictica on Admi-
nietrocíón, oíreco sus Córvidos. 
Jacoraetrozo, 2Í», 2.°. 
PRGÍESOR^FR'ANCEé, doce 
años práctico, mótc<lo rápido, 
oíiíeeeo domicilio ó on cw»n. BP 
pcoialidad niilofi. Kxplicatfa on 
Cologio ó Academia; Corrodorn 
Baja, 7̂. 2.' izquierda. P. S. M 
JOVÉN maestro, sin título/so 
oírer© para colegio católico 
Jeccif-nofe á domidllo, familia» 
eatólicap. Pocos pretcnsiones 
tiet/i, do Corroo!?, pcst-al núme-
ro TJ. 604.808. 
SCNORA Jiortiig'HCÍfe, oatóll 
ca y jovon, Ofrécelo liara doma 
do colnixiftfa, ama do gobierno, 
para nifloa ó coetura. ppcribtr á 
María Osorío,, éan Múreos, 80. 
2.' irquiei-da. 
^ARA tr.nlureií IK.̂  éh péviu-
gnís, íranc/s, ospafiol, p/ua en 
moción do pruebaa tipofrrAfí 
coe, administrador ó ompload' 
río confianza, ote, ofréoeeo un 
cxtmnje.ro católico y ceb buenas 
oforenoiag. 
liatón en el kiosco de Ét 
DROATE, callo Alcalá. 
OFRECEN TRABAJÓ 
E X T R A N J E R O ratóliro, pro-
fosor idiomas, so nocogita. Aca-
demia, Central, Crn?:, 30, 
E D I T O R so noceflta para un 
mótodo de I/ectura artístico, on 
cuatro libros. I . ]>ctnra moci'i-
nica. I I . Lectura do la cIAusn-
lo. III. lectura do composicio-
n>3 en prof-a. IV. Lectura do 
composiciones en verso. Diri-
girao á J>. J. ViBaltii, director 
!dol Colegio «La Educación»; 
1 Manóvor (Alicante). . . 
I R E P R E S E N T A N T E S acti-
Ivos y con buenas referencias ge necesitan pora Ja venta y de: 
3 pósito d(j un específico. Dirfjaií» 
so al Laboratorio do G. R, 
Oliorro, Elcho. j 
PROPAGANDISTAS p a r » 
asunto industrial, con práetiet 
y btunas reforeucjae, noc**!,» 
tan. iíazón eh la AdmmBtrftH 
ción do' E L D E B A T E . 
E M P L E A D O por t¡pSj&Sl 
8ó «iKw do edad, óeoputít ho-
tan libres, modesta rett tbuciénr 
Dingirao por escrito: A. Mí)^ 
nolli, oliciul <lo Correos, Madrid-
y P R O F E S O R A do t.-líco 
piano, so ofrece paja i}fix lew' 
cionoe ou eu cosa y á dífoialúi 
Cardenal Cisneroe, 42, 
derocha. 
NOTA.—Advertimos á las na* 
mcrosíslmat personas que nos re< 
mitán anuncios para esta lec< 
ción que en ella solo daremo» 
cuenta de las ofertas y demani 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A KOV 
E S P \ ÑOL—(inauguración) ,W 
A In.s 9.—A secreto agravia 
«aiola venganza (estrei^l.J 
La Potra y la Juana, ó Itf 
casa do Tócame Rcquo. 
OOMEDIA.-A las 9 1/4, Man-
do, mundillo. ' 
LAR A.—A las 10.—Un vaso da 
agua.—A los ií.—I/a ixyvolû  
ción desde ajbojo (dc« aotoí, 
doble). \ 
A la? 6 y g/fi (^9|lo).~Bl 
asno de BuridÁn (ÍIVH aotí^ 
estreno). ' 
IÍW 6 y M 
s (Obfm do jfĵ  
C E R V A N T E S . . ^ 
(vermoutb).—«Éi 
vidiv (dos actos).—A laa dm ^ 
1/2 (doble).—Los biioe dol ôl-
naciorito (tres aotoa y un epí* 
logo). ' \ 
COMICO.-A Jas 6 y 1/2 UU 
ble) . - L a Mftl-j-T(ii«nog (dlá 
Wto8>.—4 hs 10 y 8/4 (dov; 
Lio).—rEI modiornuto (íoffv 
actos), 
COLISÉO IMPERIAL (Cofl>¡ 
oopción J^rónima, 8).—])o í í 
4 J, matinóo con 'rcgaiofc.J^ 
A IOH'S 1/2, películas. - A lft 
4 l/í¿ (o-nwíjial), La ley (]cV 
mundo (p'jestrenq),̂ -̂  las H 
(eaiKcial), Mañana do sol * 
Los intoresofj cr̂ nclofi. -A laí 
8 8/1, pclfculas.-'-A las 9 ¡ M 
Ims codornices.—^ la^ ' w 
1/4 (espcciól), Primavera ók 
otoño. 
BENAVENTE.-^Do « á 12 y 
1/2.—Bocción tattma do oi* 
ncmológrofo.—Toár..«; los MH 
estren.».—Los juev<« y do" 
mingos, matinées ji.lantileSr 
con regalo do juguetes. 
RECREO DE SALAMANQ/V 
(Wcal Polístilo. Villanncva, 
28) .—Patines. — Sección con-; 
ttnna do cinematógrafo.—llar;. 
Patî Ferfei—Martee y vioiticá^ 
do moda.—Jueves, corroivu) ̂ oi 
cintas.-Abierto do 10 & í y;\ 
do 8 & 8. 
ESTANQUE ORANUr, DEL. 
RETIRO.—Todo los día-s <lo 
6 do la mañana ha.';ta anor,j 
checido, pintoretees paseqs. 
en vapores, canoas, tendeym» 
y biciclotoa 0jCuút¡(M.s y bal'-'> 
eos .d« remo y vola. 
FRONTON OENTRÁL.-.A 
d.do la tai-do so hi(¿ai,i un pai-.' 
tido i óO tontea oiUV^launiW 
y AUíea'íTi, rojos, coptra '6i<il*I 
y BolavoiTj, azules.—So i^.^ 
puiú -.uu .e«gundo partido 
30 tajiloá cutre Eoroiiaj^ Î Áfe 
rpuaaa, xoáos, rootm ü ó ^ ^ ^ 
y Üuvmtft, wok'** . » ' • 
